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RESUMEN 
 
 La formación docente es uno de los componentes vitales en el sistema educativo, 
es muy importante para el país contar con docentes formados y comprometidos a 
contribuir desde su trabajo diario, con el desarrollo social, científico y tecnológico de la 
sociedad. 
 
 Es así, que la presenta investigación surge de la motivación y el compromiso de 
aportar a la formación y actualización de los docentes de Educación Básica, a través del 
diseño de un Curso Virtual en Estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de 
las Ciencias de la Vida, el cual forma parte del Programa de Formación y Actualización 
docente que desarrolla el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del 
Ecuador “INEPE” en convenio con el Centro de Educación Continua de la Escuela 
Politécnica Nacional. 
 
 Los objetivos, contenidos, recursos, metodología y evaluación  del curso toman en 
cuenta los aportes teóricos de la ciencia cognitiva, los principios de la Educación Popular, 
los aportes de la ecosofía y ecopedagogía, los aportes del pensamiento complejo y la 
contribución de  las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. 
 
 El diseño del curso tiene como objetivo promover el aprendizaje individual y 
colectivo de los docentes participantes en un ambiente de reflexión, diálogo, participación 
y solidaridad, dimensiones fundamentales presentes en el paradigma Freiriano. 
  
 La implementación del Curso Virtual se realizó con la participación de 18 
docentes, 11 docentes de la Unidad Educativa “INEPE” y 7 docentes de la Unidad  
Educativa “Pensionado Universitario”. La realización de cada una de las actividades 
propuestas durante las cinco unidades del curso recogió los aprendizajes de los 
participantes, además de incorporar la experiencia docente, inquietudes y reflexiones. 
 
 La sistematización de los resultados de las actividades desarrolladas  y de las 
encuestas aplicadas al inicio y al final del proceso de implementación, permite concluir 
que el  diseño e implementación de un curso virtual de formación y actualización docente 
en Estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en 
la Educación Básica si aporta de manera significativa a la formación cognitiva, 
metodológica y axiológica de los participantes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
“Frente a los numerosos desafíos del porvenir, la educación 
constituye un instrumento indispensable para que la humanidad 
pueda progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social”  
                Jacques Delors. 
 
 Los nuevos enfoques pedagógicos para la enseñanza – aprendizaje de las 
Ciencias de la Vida constituyen para los docentes e instituciones educativas un verdadero 
desafío ya que su incorporación en el aula requiere de la formación y actualización 
permanente de los docentes y el deseo de contribuir a mejorar la calidad de la educación 
de los estudiantes a través de la transformación de las concepciones y metodologías 
utilizadas, siendo de esta manera, conscientes de que la práctica pedagógica es la fuente 
de todas las innovaciones que se pueden realizar en la educación.  
 
 Es así que, esta investigación tiene por objetivo contribuir a la formación y 
actualización de los docentes a través del diseño de un curso virtual de Estrategias 
didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación 
Básica, estrategias que al ser integradas en la tarea docente, aportan de una manera 
significativa en la construcción de seres humanos sensibles, críticos, investigadores, 
creativos y sobre todo comprometidos con el cuidado de la vida de nuestro planeta. 
 
 El diseño del curso virtual se fundamenta en los principios de la Educación 
Popular, en los aportes de la ciencia cognitiva, la ecopedagogía y el pensamiento 
complejo. Principios y aportes que permiten el desarrollo de interaprendizajes a partir de 
la construcción individual y colectiva del conocimiento, el diálogo de saberes, la 
pedagogía de la pregunta y la inter y transdiciplinariedad en ambientes de respeto, 
solidaridad y diálogo. 
  
 El trabajo de investigación se organiza en tres capítulos: en el primer capítulo se 
describen los requisitos teóricos, tecnológicos, funcionales, cognitivos, metodológicos y 
axiológicos necesarios para el diseño del curso virtual. 
 
 El segundo capítulo contempla el diseño del curso, el mismo que se encuentra 
organizado en cinco unidades que abordan el estudio de algunas estrategias didácticas 
para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación Básica, así 
como también, reflexiones en torno a la importancia de la enseñanza de las ciencias, la 
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construcción de currículos innovadores, el papel de docente y las nuevas concepciones 
de evaluación de los procesos educativos.  
 
 Finalmente, el tercer capítulo presenta los resultados de la implementación del 
curso y su validación a través del aporte del aula virtual en el desarrollo de las 
capacidades cognitivas, metodológicas y axiológicas de los docentes participantes. 
 
 Esta investigación es parte del Programa de Formación y Actualización Docente 
que desarrolla el Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador –
INEPE- en convenio con el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica 
Nacional. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 Durante el siglo XX e inicios del siglo XXI, el avance de la ciencia y la tecnología 
ha producido más conocimientos que los obtenidos con anterioridad a estas épocas. El 
desarrollo de la ciencia y la tecnología transformó el modo de ver el mundo al incidir en 
temas como: salud, recursos alimenticios y energéticos, conservación del medio 
ambiente, transporte, medios de comunicación, etc., es así, que actualmente vivimos en 
una sociedad en que la ciencia y la tecnología ocupan un lugar fundamental en nuestra 
vida. Parece difícil entender el mundo moderno sin comprender el papel que la ciencia y 
tecnología cumplen, la población necesita de una cultura científica y tecnológica para 
aproximarse a la complejidad y globalidad de la realidad, para adquirir habilidades que le 
permitan desenvolverse en la vida cotidiana y para relacionarse con la naturaleza de una 
manera responsable y ética.  
 
  De esta manera, las Ciencias de la Naturaleza se han incorporado en nuestras 
vidas convirtiéndose en la clave esencial para interpretar y comprender la cultura 
contemporánea, para darle sentido al mundo que nos rodea a través de ideas y 
explicaciones de los fenómenos naturales y de la búsqueda de maneras sustentables de 
explorar el potencial de la naturaleza para que contribuya al bienestar de la humanidad. 
 
Sin embargo, el progreso económico, social, político y educativo de los países de 
Latinoamérica y del mundo, ha ido de la mano de la creciente destrucción de los recursos 
naturales estratégicos como la biodiversidad, la fertilidad de los suelos, las fuentes de 
agua y la calidad de aire, ocasionando grandes problemas ambientales a nivel mundial e 
incidiendo en la calidad de vida de las personas y del planeta. Esto también se ha 
convertido en un gran reto para la enseñanza – aprendizaje de las ciencias y sobre todo 
un gran compromiso que tenemos los seres humanos frente al cuidado y preservación de 
la vida del planeta. 
 
Pero, a pesar de la gran importancia que tiene en la actualidad  el aprendizaje de 
las Ciencias de la Naturaleza, todavía en la Educación Básica y el Bachillerato se siguen 
utilizando métodos de enseñanza alineados a concepciones tradicionales, 
eminentemente expositivas, rígidas, donde la memorización y la repetición de contenidos 
no generan aprendizajes significativos para la vida de los estudiantes.1 
                                                             
1 Las primeras reformas en los currículos de Ciencias, en la década del 60, apuntaban a superar los 
enfoques tradicionales de “enseñanza por trasmisión de conocimientos”, donde la experimentación 
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Se sigue educando a niños y jóvenes como si no existiera una emergencia 
planetaria. Varios autores han cuestionado este descuido de la educación en la 
preparación para el futuro y señalan que la mayoría de los trabajos sobre educación 
ambiental «se enfocan exclusivamente a los problemas locales, sin derivar hacia la 
globalidad» (Kenneth y Maureen, 2000: 13) 
 
La metodología utilizada para la enseñanza de las Ciencias sigue siendo lineal, 
los procesos educativos se reducen al aula y a la suma de objetivos, conductas y 
actividades, centrados, sobre todo, en los contenidos a enseñar y aprender, los mismos 
que se organizan en función de la disciplina tradicional del conocimiento. Los 
aprendizajes y las experiencias previas no se ligan a los grandes problemas ambientales, 
a la necesidad de la construcción de una conciencia ecológica a través de la comprensión 
de los fenómenos de la naturaleza de una manera integral e interdisciplinaria. 
 
 En la enseñanza – aprendizaje de las ciencias es, quizá, donde se evidencia más 
claramente la gran tragedia pedagógica que se vive en la escuela, pues, se pretende que 
el estudiante desarrolle una actitud científica ante los fenómenos de la naturaleza en 
ausencia de todo contacto con esos fenómenos. ¿Cómo conocerán o comprenderán los 
educandos los fenómenos de la naturaleza encerrados entre cuatro paredes y un techo? 
Debemos seguir insistiendo en lo absurdo que es, a la luz de los avances de las ciencias, 
empeñarse en educar a los niños y jóvenes recluyéndolos en las aulas, concepción de 
educación que mantiene al verbalismo, al enciclopedismo, a la pasividad de niños y 
jóvenes como único recurso metodológico y didáctico. 
 
Entonces, la educación  en la actualidad se mira bajo estos retos y se  enfrenta a: 
transformar las concepciones tradicionales de educación, modificar los currículos, mejorar 
la infraestructura de las instituciones educativas, integrar las Tic´s en los procesos 
educativos, y sobre todo generar un sistema de formación docente coherente con las 
necesidades planetarias y la responsabilidad social que tenemos los seres humanos con 
el mundo y el universo. 
 
 Actualmente en nuestro país existen varios esfuerzos de instituciones públicas y 
privadas como el Ministerio de Educación, los Institutos Pedagógicos, las facultades de  
Filosofía y Educación, etc., enfocados en la formación y actualización de los docentes de 
                                                                                                                                                                                        
estaba prácticamente ausente de las aulas y los contenidos científicos eran organizados de acuerdo a 
la lógica interna de la disciplina. Dentro de este enfoque, el papel del docente era fundamental: la única 
actividad esperada de los alumnos era la asimilación de los contenidos impartidos por el maestro. 
UNESCO (2009), Aportes  para la enseñanza de las Ciencias  Naturales. 
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los diferentes niveles de educación; sin embargo, a pesar de todas las buenas 
intenciones, los procesos de formación de los docentes no han sido atendidos por las 
autoridades educativas; las instituciones formadoras se han debatido entre el desorden, 
la insuficiencia de políticas educativas y la falta de recursos humanos y financieros. 
 
 Se considera que: “en la actualidad la formación inicial docente es débil y 
desactualizada; no existe un sistema integral y sostenido de desarrollo profesional lo que 
ha provocado desvalorización del rol docente y poco reconocimiento social y económico a 
la profesión” (Fabara, 2013:5) 
 
 “Entre los años 2009, 2010 y 2011, se realizaron las primeras evaluaciones, las 
cuales se efectuaron en muestras previamente seleccionadas. Los resultados 
demuestran que menos de la cuarta parte de los docentes evaluados tienen un 
desempeño satisfactorio, lo que significa que hay necesidad de implementar procesos de 
gran aliento en la formación continua y asumir una política prioritaria en la formación 
inicial” (Fabara, 2013:21) 
 
 En los últimos años  se han producido varios cambios que, se espera, contribuyan 
al mejoramiento del sistema educativo. Según la información proporcionada por la 
SENESCYT (citado por Fabara, 2013:40), hasta el año 2011, de las 1184 oportunidades 
de formación docente ofrecidas por 44 universidades existentes en el país, 601 tienen la 
modalidad «a distancia», 392 son «presenciales» y 191 son «semipresenciales». Es de 
notar que las oportunidades de educación a distancia son mucho mayores que las otras 
modalidades ya que además de cumplir una función social, ofrece oportunidades de 
formación a quienes por razones de trabajo o de vivienda no pueden o pudieron continuar 
sus estudios. 
 
 Por otro lado, los currículos de estudio para la formación y actualización docente 
que desarrollan los distintos programas se construyen de acuerdo a las nuevas 
exigencias del proyecto educativo propuesto por el Ministerio de Educación del Ecuador. 
La dimensión epistemológica del diseño curricular propuesto por el Ministerio de 
Educación del Ecuador, se orienta al desarrollo de un pensamiento y modo de actuar 
lógico, crítico y creativo, en la concreción de los objetivos educativos con su sistema de 
destrezas y conocimientos, a través del enfrentamiento ante situaciones y problemas 
reales de la vida y de métodos participativos de aprendizaje, para conducir al 
estudiantado a alcanzar los logros de desempeño. 
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Sin embargo, es necesario reforzar en la formación docente el aprendizaje de 
estrategias didácticas ligadas a la formación del ser integral de los educandos. 
Estrategias didácticas que conciban a la escuela y a todas las instituciones educativas no 
como las transmisoras del conocimiento, reproductoras mecánicas de modelos y 
sistemas establecidos; sino como espacios amplios, abiertos, dinámicos, de formación 
integral de todas las personas que los constituyen: estudiantes, profesores, directivos, 
personal en general. 
 
La “nueva escuela” pretende definirse hoy como un espacio centrado más en el 
aprendizaje que en la enseñanza, en las actividades basadas en la interacción didáctica 
entre profesores y estudiantes para producir la construcción del conocimiento en un 
ambiente fraterno de diálogo y participación. El objetivo es lograr que los estudiantes 
sean conscientes de lo que aprenden, de cómo lo aprenden, de por qué y para qué lo 
hacen, y de cómo, a partir de lo aprendido, son capaces de generar nuevos 
conocimientos. Así, los estudiantes aprenden a partir de sus intereses, los cuales les 
permiten construir significados; los profesores enseñan a partir de las particularidades, 
experiencias e intereses de sus estudiantes, convertidos en retos y estímulos para lograr 
respuestas significativas. Se busca así un proceso permanente de interaprendizajes. 
 
Finalmente, teniendo en cuenta el gran flujo de información al que se ve 
enfrentado el estudiante, se requiere no solo de herramientas sino de una nueva 
mentalidad de los docentes y los estudiantes frente  a la información y a la comunicación. 
Actualmente se requiere tener conciencia de las acciones educativas relacionadas con el 
uso, selección, utilización y organización de la información, de manera que se forme 
ciudadanos críticos de la sociedad de la información, en la que la autonomía se 
manifiesta en la capacidad para aprender constantemente y poder utilizar la información, 
de manera crítica y adecuada. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Las distintas teorías sobre el desarrollo de un país, atribuyen a la educación un rol 
central tanto para el crecimiento económico como para el bienestar social y el desarrollo 
humano; el acelerado cambio tecnológico y la globalización, relacionados con el 
conocimiento, la formación y la investigación en ciencia y tecnología han adquirido 
importancia.  
 
En nuestro país, en estos últimas años, se han observado cambios con respecto 
al sistema educativo, en el año 2011, el Ministerio de Educación entregó al país la nueva 
reforma curricular para la Educación Básica y el Bachillerato, enmarcada en la necesidad 
de promover ante todo la condición humana y la preparación para la comprensión, donde 
el accionar educativo se orienta a la formación de ciudadanas y ciudadanos con un 
sistema de valores que les permita interactuar con la sociedad, demostrando respeto, 
responsabilidad, honestidad y solidaridad. La condición humana se concreta de varias 
formas, entre ellas, en la comprensión con todos y con la naturaleza y a través de las 
destrezas y los conocimientos que se desarrollan en las diferentes áreas y años de 
estudio. 
 
 Así, en este contexto educativo y frente al reto de renovar la formación docente a 
través del desarrollo profesional, el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la 
calidad de vida, según lo propuesto en el Plan Decenal de la educación ecuatoriana, 
elaborado en el año 2006 y que se espera cumplirlo entre los años 2006 y 2015,  existe la 
necesidad de construir programas integrales y sostenidos de formación docente que 
permitan revalorizar el rol del profesor a través del fortalecimiento de los aspectos 
cognitivos, metodológicos y evaluativos entregándole herramientas didácticas, que 
potencien su desarrollo crítico, creativo y humano, transforme su práctica docente e 
incida de manera positiva en la formación de sus estudiantes.2 
                                                             
2 Los objetivos generales de la formación son: 
 Formar un profesional de la docencia con preparación humanística, científica y tecnológica, 
que garantice un servicio educativo de calidad. 
 Consolidar en el futuro profesor de Educación Básica un comportamiento ético, centrado en el 
interés de educar a la niñez y a la juventud, en la investigación y la innovación educativa, 
comprometido con el desarrollo socioeconómico del país. 
Las competencias principales establecidas en la misma disposición legal son: 
 Mediador de aprendizajes significativos y funcionales, potenciando las habilidades del 
pensamiento en forma reflexiva, crítica y creativa. 
 Investigador técnico crítico de la realidad educativa, aplicando procesos cuantitativos–
cualitativos, con rigor científico y ético. 
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 Estas estrategias didácticas deberán estar ligadas al diseño de currículos 
interdisciplinarios y a la utilización de herramientas didácticas – tecnológicas adecuadas 
que permitan aportar a la formación  integral de los individuos. 
 
 Las estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las ciencias cobran 
sentido y fortalecen los procesos educativos ofreciendo una diversidad de medios y 
recursos que apoyan a la comprensión de los principales conceptos y al desarrollo de 
valores y habilidades; no obstante, las estrategias por si solas no determinan los modelos 
pedagógicos, ya que el conocimiento o acceso a estos recursos no exime al profesor del 
conocimiento profundo de las condiciones de aprendizaje, ni del adecuado diseño y 
planeación docente, pero sí le aporta una nueva visión pedagógica que se enriquece con 
el uso de estas herramientas. 
 
 De esta manera, la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la 
Educación Básica vinculada al desarrollo científico y tecnológico y al despertar de una 
conciencia ecológica, creativa y ética,  tendrá como objetivos: 
 
 Estudiar los fenómenos naturales desde todas las dimensiones física,  biológica y 
química de las ciencias, integrando los conocimientos a la construcción de un 
pensamiento complejo. 
 Orientar los aprendizajes al reconocimiento del gran valor de la vida y la 
necesidad de aportar al equilibrio universal con nuestros pensamientos, 
sentimientos y acciones. 
 Promover la reflexión, valoración, crítica y argumentación sobre conceptos, 
hechos y procesos de estudio. 
 Adquirir destrezas para indagar, elaborar, generar y proponer soluciones 
novedosas y nuevas alternativas desde varias lógicas de pensamiento y formas 
de actuar. 
                                                                                                                                                                                        
 Diseñador del currículo en su nivel de desempeño, en función del modelo educativo y 
pedagógico, las exigencias del entorno, con criterio innovador y participativo. 
 Gestor de la institución educativa de calidad, en función de procesos administrativos, con 
liderazgo y visión de futuro. 
 Evaluador de logros en el proceso enseñanza–aprendizaje en el ámbito institucional y de aula 
en forma criterial y holística. 
 Promotor de la participación comunitaria, liderando procesos de integración y consensos, con 
respeto, solidaridad y equidad. 
 Generador de su desempeño profesional, ético, con valores y principios de convivencia pacífica 
y práctica de los derechos humanos. 
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 Integrar los avances científicos y tecnológicos para mejorar la comprensión y 
desarrollar habilidades que promuevan el trabajo en equipo, la construcción 
colectiva del conocimiento, los interaprendizajes y el desarrollo del pensamiento 
comprensivo, crítico, ético, ecológico. 
 
 La formación interdisciplinaria, supera el fraccionamiento del conocimiento y se 
amplía a través de una visión integradora en que las partes se explican a  partir del todo, 
llevándonos a abordar el estudio y comprensión de la naturaleza en toda su complejidad 
y sus interrelaciones. 
 
 Es por ello, que este trabajo de investigación se orienta a la búsqueda de 
estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la 
Educación Básica que podrán ser aprendidas y recreadas por los docentes a través de un 
aula virtual, cuyo entorno de aprendizaje se construirá tomando en cuenta los aspectos: 
conceptuales, axiológicos, pedagógicos, tecnológicos, de uso y evaluación. 
 
 El diseño e implementación del Aula Virtual tomará en cuenta las últimas 
investigaciones en el campo pedagógico, científico y tecnológico, que a su vez exigen 
realizar actividades basadas en la interacción didáctica de los participantes, para producir 
la construcción del conocimiento, en un ambiente fraterno de diálogo, solidaridad y 
participación, logrando que los docentes sean conscientes de lo que aprenden, de cómo 
lo aprenden, de por qué y para qué lo hacen y, de cómo a partir de lo aprendido ser 
capaces de generar nuevos conocimientos y poder de esta manera incorporar las 
experiencias en la práctica docente presencial que cada uno realiza. 
 
 Durante la implementación del Aula Virtual y al culminar el proceso de 
investigación, los docentes y directivos de las instituciones educativas participantes, 
podrán valorar la importancia de su formación utilizando como apoyo Entornos Virtuales 
de Aprendizaje además de variar la visión del uso de la tecnología y utilizarla para 
potenciar los mejores valores, conocimientos y habilidades de sus estudiantes en función 
a la construcción de individuos sensibles, críticos, propositivos, responsables del cuidado 
del planeta y comprometidos con el bienestar colectivo. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 Diseñar un curso virtual de formación y actualización docente en estrategias 
didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la 
Educación Básica como parte del Programa de Formación y Actualización 
Docente que desarrolla el Instituto de Investigación, Educación y Promoción 
Popular del Ecuador –INEPE- en convenio con el Centro de Educación Continua 
de la Escuela Politécnica Nacional. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Definir los requisitos teóricos, tecnológicos, funcionales, cognitivos, metodológicos 
y axiológicos que constituirán el curso mediante la síntesis de los temas 
estudiados y la confrontación con la problemática definida. 
  
 Diseñar el curso virtual bajo el modelo pedagógico constructivista, la Educación 
Popular, la Ecopedagogía y el aprendizaje interdisciplinario para promover la 
conciencia ecológica y el cuidado de la vida. 
 
 Implementar y validar el aporte del curso virtual en la formación cognitiva, 
metodológica y axiológica de los participantes a través de la utilización de las 
estrategias didácticas impartidas. 
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CAPÍTULO I 
 
REQUISITOS PARA EL DISEÑO DEL AULA VIRTUAL 
 
1.1  REQUISITOS TEÓRICOS 
 
1.1.1. Paradigmas actuales para la enseñanza – aprendizaje de las 
Ciencias de la Vida en el Educación Básica 
 
 Lograr que los estudiantes aprendan ciencia, y que lo hagan de un modo 
significativo y relevante, requiere considerar varios aspectos en torno a las estructuras 
conceptuales y a las estrategias habitualmente utilizadas para su enseñanza, ya que su 
aprendizaje, además de ser un proceso natural de la interacción con el mundo natural, es 
una laboriosa construcción social que se lo puede alcanzar mediante una enseñanza 
eficaz, donde los estudiantes construyan actitudes, procedimientos y conceptos que sean 
funcionales y que  los puedan transferir a nuevos contextos y situaciones. 
 
1.1.1.1 La Ciencia Cognitiva – El Constructivismo 
 
 El aprendizaje entendido como un cambio en la estructura cognoscitiva del 
individuo ha sido explicado de diferentes maneras: desde las formas cómo el ser humano 
logra aprender y qué condiciones favorecen la recepción, procesamiento, 
almacenamiento y recuperación de la información en la mente humana, de esta manera, 
las teorías cognoscitivas se han desarrollado de acuerdo a dos aspectos fundamentales: 
la explicación sobre la generación o construcción del conocimiento y la organización, 
almacenamiento, recuperación y aplicación de éste en la solución de problemas.  
 
 Las transformaciones educativas de las últimas décadas se inscriben en la 
revolución de la ciencia cognitiva dominante a partir de 1970.  El constructivismo es la 
aplicación de la ciencia cognitiva a la educación. Tiene su origen en teorías y enfoques 
distintos, los cuales se complementan al tratar de comprender y explicar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
 El constructivismo es una corriente epistemológica que surge a partir de los años 
80 como reacción a los enfoques tradicionales y conductuales que abordaban los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en sus diferentes niveles formativos; estos 
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enfoques enfatizaban los objetivos de enseñanza, el producto logrado, la planificación 
normativa y la visión del docente como protagonista del proceso, a diferencia de esto, el 
enfoque constructivista establece que el conocimiento es elaborado de manera individual 
y social por los estudiantes, en función a las propias experiencias y representaciones del 
mundo y sobre la base de los conocimientos ya conocidos.  
 
 En consecuencia, el conocimiento no es una copia de la realidad sino una 
construcción del ser humano, esta construcción se realiza bajos los esquemas que la 
persona ya posee (conocimientos previos) en relación con el medio que lo rodea. 
  
 El constructivismo se asienta en los planteamientos de cuatro teóricos básicos: 
Vygotsky con su enfoque sociocultural, Piaget con la Epistemología Genética, Ausubel 
con el Aprendizaje Significativo y Brunner y el Aprendizaje por Descubrimiento. 
 
La teoría socio-histórica de Vygostky (1896 - 1934) surgió a inicios del siglo XX, 
desde una  posición crítica frente a la psicología de la época. Sus planteamientos fueron 
recreados en las escuelas de la ex Unión Soviética, sin embargo sus aportes teóricos 
fueron olvidados por más de treinta años y recién son recuperados y estudiados  en la 
décadas de los setenta en el siglo pasado en el mundo occidental. Hoy es uno de los 
paradigmas psicoeducativos cuyos principios han aportado a la construcción de la teoría 
cognitiva en particular. 
 
La influencia decisiva de la interacción social en el desarrollo de los niños fue 
destacada por el psicólogo ruso en los dos principios centrales de su obra, los cuales 
constituyen herramientas didácticas fundamentales para las transformaciones educativas: 
 
 “En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero a 
nivel social, y más tarde a nivel individual; primero entre personas 
(interpsicológica), y después en el interior del propio niño (intrapsicológica)” 
(Vygostky, 1983: 94). 
 
 De la misma fuente, en la página 133, el autor define lo que es la ZONA DE 
DESARROLLO PRÓXIMO como “la distancia entre el nivel real de desarrollo, 
determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y 
el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 
problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con un compañero más 
eficaz”. 
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 Esta perspectiva socio - histórica, plantea que los procesos psicológicos 
superiores, como la percepción, el razonamiento lógico, el pensamiento y la memoria, se 
encuentran mediados por herramientas, instrumentos, que son de creación social y  
productos de la actividad humana a lo largo de su historia. Dicha actividad se  expande 
en la esfera social, es decir entre la gente, en comunidades.   
 
 Para Jean Piaget (1896 – 1980), el conocimiento se obtiene de la interacción con 
el ambiente. La acción del sujeto sobre la realidad es la fuente de conocimiento en el 
proceso de aprendizaje. El sujeto, en su acción con el ambiente lo modifica. 
 
 Para Piaget, la adaptación del sujeto en su proceso de aprendizaje es un equilibrio 
provisional entre la asimilación y la acomodación. En la fase de asimilación se incorpora 
lo real al sistema formado por los esquemas del sujeto, es decir, se incorporan elementos 
del mundo externo en su forma de comprender las cosas. La fase de acomodación 
supone el enriquecimiento de un determinado esquema de acción, como consecuencia 
de una experiencia que lo hace más flexible y universal. 
 
 En cuanto a la propuesta de Ausubel (1918 - 2008), denominada aprendizaje 
significativo, plantea que las nuevas ideas adquiridas (o construidas) por los alumnos se 
relacionan de un modo no arbitrario, sino sustancial, con lo que ellos ya saben. Además, 
el significado a que se hace referencia debe ser construido conscientemente por el 
alumno o aprendiz, es decir, es el ser humano quien pone de manifiesto de qué manera 
interaccionan los elementos involucrados en el proceso de formación de significados, 
considerando que las construcciones no son definitivas, sino más bien, forman parte de 
un proceso de transformación y/o elaboración esencialmente dinámico, sistémico y 
evolutivo. 
 
 El aprendizaje significativo produce una retención más duradera de la información, 
facilita la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con los anteriores que fueron 
adquiridos también de una forma significativa. La nueva información al ser relacionada 
con la anterior, es guardada en la memoria a largo plazo. 
 
 Por su parte, Jerome Bruner (1915) plantea que para lograr un buen aprendizaje 
es necesario que los profesores estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismos la 
estructura de determinados conocimientos y las relaciones e interrelaciones que se dan a 
su interior. Su método es inductivo y exige la formulación de planteamientos e hipótesis 
que necesariamente impulsan la investigación, ya que lleva a “pasar de los detalles y los 
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ejemplos” hacia la formulación de un principio general, de esta forma la codificación de 
los aspectos específicos de un hecho o fenómeno se ordena bajo un concepto general. 
 
 Los estudiantes para resolver las hipótesis deben emplear tanto el pensamiento 
analítico como el intuitivo, importantes para una educación que promueva el desarrollo de 
habilidades, destrezas y operaciones del pensamiento. 
 
 Utilizando los fundamentos del constructivismo, durante estos últimos años se han 
desarrollo varios enfoques para la enseñanza – aprendizaje de las ciencias los cuales se 
sintetizan en: 
 
a. La enseñanza por descubrimiento 
 
 Este enfoque plantea que la mejor manera de que los estudiantes aprendan 
ciencia es haciendo ciencia y que sus enseñanza debe basarse en experiencias que les 
permitan investigar y reconstruir los principales descubrimientos científicos. La 
metodología utilizada es la metodología de la investigación científica donde los 
estudiantes deben seguir los pasos de los científicos para enfrentarse a sus mismos 
problemas y lograr encontrar las mismas soluciones, de esta manera la mejor manera de 
aprender algo es descubrirlo o crearlo en lugar de que otra persona haga de intermediario 
entre el estudiante y el conocimiento. 
 
 Los criterios para seleccionar y organizar los contenidos siguen siendo 
exclusivamente disciplinares como en la enseñanza tradicional con la diferencia de que 
los contenidos constituyen problemas a los que los estudiantes se van a enfrentar para 
buscar una solución, así, el currículo se organiza en torno a preguntas más que en torno 
a respuestas. 
 
 El método científico constituye uno de los ejes vertebradores del currículo, de esta 
manera, las actividades de enseñanza se asemejan, según esta concepción, a las 
propias actividades de investigación. El profesor facilita el descubrimiento de los 
estudiantes a partir de ciertas actividades guiadas. La evaluación resulta más completa y 
compleja ya que toma en cuenta el conocimiento conceptual alcanzado y el 
procedimiento y actitudes desplegadas por los estudiantes. 
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b. La enseñanza mediante investigación dirigida 
 
 La enseñanza mediante investigación dirigida asume que, para lograr cambios 
profundos en la mente de los estudiantes, no sólo conceptuales sino también 
metodológicos y actitudinales, es preciso situarles en un contexto de actividad similar al 
que vive un científico pero bajo la conducción permanente del profesor quien actuaría 
como “director de investigación”. De hecho, esta propuesta recupera algunos aspectos de 
la enseñanza por descubrimiento pero desde nuevos planteamientos epistemológicos y 
didácticos. 
 
 La investigación que los estudiantes deben realizar consiste en el desarrollo de un 
proceso de construcción social de teorías y modelos apoyados en el cambio de sus 
modelos de actitudes y procedimientos. 
 
 La selección de los contenidos toma en cuenta las características de los 
estudiantes y del contexto social además de apoyarse en gran medida en los contenidos 
conceptuales de la ciencia. Los contenidos se organizan a través de hilos conductores o 
ejes estructuradores del currículo. 
 
 Las actividades que el estudiante realiza constituyen la evaluación misma, donde 
la evaluación se asume bajo la concepción constructiva, en la que debe ser un 
instrumento más al servicio del aprendizaje. 
 
c. La enseñanza a través de problemas 
 
 Este enfoque plantea un doble desafío: por un lado, favorecer un aprendizaje más 
autónomo, cuestionador e innovador para los estudiantes; y por otro lado, se hace 
imprescindible que los profesores sean capaces de realizar un análisis sistemático, 
reflexivo y de formación crítica permanente sobre su desempeño en el aula. 
 
 La selección de los contenidos implica una fuerte revisión crítica de los contenidos 
que los estudiantes deben aprender para desarrollar estrategias y capacidades que les 
permitan resignificar los conocimientos y adaptarse a las nuevas exigencias y 
necesidades socio-culturales del siglo XXI. 
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d. La enseñanza por la investigación y la acción crítica 
 
 La investigación y la acción crítica que los estudiantes desarrollen durante el 
proceso de enseñanza – aprendizaje incidirá de forma directa en la construcción del 
pensamiento crítico y el razonamiento científico para la comprensión. 
 
 Este enfoque se basa en la curiosidad y en las observaciones seguidas de la 
resolución de problemas y la experimentación. Utilizando el pensamiento crítico y la 
reflexión, los estudiantes son capaces de realizar inferencias a partir de los datos 
recogidos, además de fortalecer una amplia gama de destrezas complementarias tales 
como el trabajo en equipo, la expresión oral y escrita, la resolución de problemas abiertos 
y otras habilidades transdiciplinarias. 
 
 
1.1.1.2 La Educación Popular – El reto de la inter y 
transdisciplinariedad 
 
 La Educación Popular es un concepto teórico-práctico que se desarrolló en 
América latina a partir del pensamiento de Paulo Freire a fines de la década del ‘60. La 
teoría de la Educación Popular, creada por Freire, tiene los siguientes principios: 
 
a. El diálogo de saberes 
 
 Freire entiende a la educación como un encuentro entre seres humanos, mediado 
por el mundo para construirlo y humanizarlo, donde el diálogo permite generar una 
relación democrática en la cual la educación está al servicio de los seres humanos para 
que se construyan a sí mismos, se transformen y fortalezcan sus capacidades para 
actuar en el mundo. 
 
 De esta manera, el diálogo de saberes le coloca al ser humano como un ser 
consciente, capaz de comprender, crítico, autónomo y libre, trascendente, transformador, 
que crea y recrea, conoce y está abierto a la realdad; un ser histórico, social y cultural, 
que no está solo, sino en relación con el mundo y con los otros.  
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b. La relación sujeto-sujeto 
 
 “Educar es un hecho en que educador y educando se educan juntos en el acto 
educativo. De este modo el educador ya no es sólo el que educa, sino aquel que cuando 
educa es educado a través del diálogo con el educando, que al ser educado también 
educa. Así ambos se transforman en sujetos del proceso en que crecen juntos, y en el 
cual los argumentos de la “autoridad” ya no rigen” (Freire, 1970). 
 
 En directa relación con el diálogo de saberes, toda la Pedagogía de Freire  parte 
siempre del sujeto (educando) y del nivel sociocultural donde él se encuentre, de allí que 
toda la práctica pedagógica debe ser una acción organizada que busca el desarrollo 
pleno de todos los sujetos, en su comunidad concreta. 
 
 Al practicar la relación sujeto-sujeto  se busca  educar ese hombre-sujeto, en una 
sociedad también sujeto, expresadas en sus relaciones culturales e históricas. El vivir la 
relación sujeto-sujeto en los procesos educativos transforma el liderazgo de los 
educadores,  reta a respetar y motivar los aportes y sentimientos de los participantes en 
un ambiente de diálogo y participación. 
 
c. La pedagogía de la pregunta 
 
 Paulo Freire planteó que frente a una educación hecha de respuestas a las 
preguntas que nunca hicieron los alumnos, se debe desarrollar una pedagogía de la 
pregunta. Propuso que no hay pregunta tonta ni respuesta definitiva, devolviendo su 
sentido liberador a la inherente y trascendente actividad y derecho humano de preguntar. 
 
 Formuladas en el proceso educativo, las preguntas indican el nivel de 
comprensión de los estudiantes sobre un determinado tema. Evidencian el grado de 
claridad de las ideas que se tienen sobre los hechos o fenómenos de la realidad, en 
comunión indisoluble con las actitudes, valores, prejuicios, formas de ser y entender de 
cada persona.  
 
 La actitud docente de interaprendizaje vuelve significativa toda pregunta. La 
temática que encierra enriquece al grupo, la metodología para responderla es 
aprehendida por todos; se produce así la construcción colectiva del conocimiento, que 
genera autoestima y respeto mutuo entre docentes y estudiantes. 
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 Las preguntas significativas que surgen de la realidad de los grupos permiten ligar 
“la escuela con la vida”; democratizar los procesos educativos, rebasar lo “estrictamente 
académico”, leer críticamente el mundo. Temas de vida que al dialogar con los temas de 
los currículos oficiales, enriquecen la labor docente.  
 
 La práctica cotidiana de la Pedagogía de la Pregunta constituye  un reto a la 
transformación del aparato autoritario de la educación, en la cual se la usa como un 
privilegio exclusivo de los docentes y muchas veces se la formula con la intención de 
sancionar, humillar o controlar a los grupos. 
 
d. El reto de la inter y transdisciplinariedad  
 
 “Lo que en estos días se debate en las diferentes esferas educativas de buena 
parte del mundo y en la filosofía de la educación, es la necesidad imperiosa de volver a 
una educación general que forme al estudiante con una visión amplia del mundo y con la 
perspectiva suficiente para intervenir activa y positivamente en él” (Jaramillo, 2007:49) 
 
 La sociedad actual demanda de manera urgente de una formación que permita al 
estudiante tener una visión más amplia sobre la  cultura y la sociedad,  una visión que se 
sostenga en los valores y que genere actitudes responsables y críticas hacia su futura 
profesión, así como hacia la sociedad en la que vive. “Esta formación se comparte – en 
perfecta armonía – con la formación en valores que hace del estudiante un ser humano, 
solidario, tolerante y responsable” (Jaramillo, 2007:50) 
 
 La formación que se necesita se asienta en la actualidad en una visión 
interdisciplinaria que surge de la comprensión de los complejos sistemas vivos y que 
diversos científicos le otorgan distintos nombres: teoría de los sistemas dinámicos, teoría 
de la complejidad, dinámica no lineal, dinámica de redes, etc. Fitjof Capra lo define como 
“ecología profunda” (Capra, 2000:28) 
 
 Este nuevo paradigma que se fundamenta en una visión holística del mundo 
reconoce la interdependencia fundamental entre todos los fenómenos y el hecho de que, 
como individuos y como sociedades, estamos todos inmersos en los procesos cíclicos de 
la naturaleza, además, mira al mundo, no como una colección de objetos aislados, sino 
como una red de fenómenos interconectados e interdependientes, reconociendo el valor 
intrínseco de todos los seres vivos en la  trama de la vida. 
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 De esta manera, la formación inter y transdisciplinaria en la enseñanza de las 
Ciencias devuelve al estudiante la capacidad de entender el mundo en que vive con un 
enfoque amplio, pluralista; esto no supone abandonar lo nuclear, es decir, la investigación 
en detalle sobre temas específicos y especializados, pero sí ir hacia sistemas integrados 
en que las partes se expliquen a partir del todo. “Los principales problemas que enfrenta 
una sociedad compleja, como la actual, no se pueden resolver descomponiéndola en 
pequeñas partes que parecen fáciles de manejar, sino abordando esos problemas y a la 
naturaleza en toda su complejidad y sus interrelaciones” (Jaramillo, 2007:50) 
 
En esta concepción humana, espiritual  e intelectual se ha propuesto cambiar la 
enseñanza de las Ciencias Naturales por Ciencias de la Vida pues estos términos 
recogen y  amplían la idea de asignatura en el aula  a  procesos educativos que parten de 
la vida, se recrean en la vida y generan más vida. La actividad docente se diversifica para 
responder tanto a la formación académica como a la humana en el contexto de la 
comunidad educativa.  
 
La investigación se convierte en el eje articulador de los currículos y de las 
estrategias metodológicas a implementarse según el grupo de estudiantes, sus 
características y necesidades del entorno bajo el objetivo global planteado por el Dalai 
Lama: cuidar la vida de este hogar llamado Tierra. 
 
 Estudiar las ciencias desde una visión interdisciplinaria significa estudiar todas 
sus dimensiones física, biológica, química. La vida en sí, integra las dimensiones 
mencionadas, por ello su estudio rebasa la repetición memorística de contenidos, la 
aplicación de fórmulas sin sentido, exige la comprensión real de los conceptos para 
intentar solucionar los problemas identificados en el entorno. En este enfoque en la 
enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida confluyen todas las ciencias junto 
con un trabajo  permanente de la formación de los valores morales, éticos y estéticos. 
    
Así, la enseñanza de las Ciencias de la Vida es fundamental para la formación 
integral de estudiantes  en la sociedad actual porque: 
 
 Les permite desenvolverse mejor en el mundo, prepararse para participar, 
opinar, optar  y decidir en la sociedad  en la búsqueda del bien común, iniciando  
por el cuidado de la vida propia, de los demás y del planeta. 
 Les apoya en la comprensión del Universo, la Tierra, los fenómenos naturales, 
la vida de plantas, animales, su hábitat,  la interacción del ser humano con el 
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mundo natural y el papel - impacto  del desarrollo tecnológico en el planeta en 
que vivimos a través del conocimiento científico y tecnológico. 
 Les permite desarrollar el espíritu investigativo desde las tiernas edades al 
recoger las preguntas infantiles  y juveniles (¿Por qué me sigue la luna?, ¿Qué 
son las nubes?, etc.) e integrales al  currículo del área. 
 Les permite conocer y comprender nuestro organismo, sus sistemas y 
funcionamiento, además de adquirir herramientas para mantener el cuerpo y la 
mente sanos.  
 Les contribuye a estar al día en los avances científicos, tecnológicos, conocer 
sus aplicaciones y utilizar estos conocimientos en la comprensión de los 
fenómenos naturales y problemas ambientales locales y mundiales. 
 Les ayuda a comprender los límites, peligros de los cambios científicos y 
tecnológicos y sobre todo les permite actuar críticamente sobre ellos. 
 Les aporta a desarrollar la conciencia ecológica individual y colectiva para  
asumir la responsabilidad de buscar alternativas de solución a los daños que 
este progreso científico – tecnológico  ha causado, e intervenir en acciones de 
protección de la vida. 
 
Además,  su estudio desarrolla habilidades importantes para la vida, al identificar 
problemas del entorno o de los fenómenos observados, discutirlos, formular hipótesis,  
comprobarlas, elaborar conclusiones, formando así, sujetos activos y reflexivos  de la 
sociedad.  
  
Los estudiantes aprenden  la ciencia  no en forma aislada, sino a partir del 
contexto, local, nacional y mundial. “… estos procesos tan diversos imponen retos al 
razonamiento de las y los educandos y los llevan a desarrollar habilidades mentales, 
procedimientos que de una u otra manera constituyen un aporte para su formación” (La 
Cueva, 2000:10) 
                    
En  síntesis, en esta propuesta de educación interdisciplinaria “los niños elaboran 
redes mentales del ciudadano culto y crítico. Los conocimientos científicos y los 
tecnológicos se integran con los otros campos, los conceptos se vinculan a saberes 
prácticos y a formas de acción, las nociones abstractas se relacionan con situaciones y 
experiencias personales y sociales y los logros cognitivos se entrelazan con actitudes y 
valores” (La Cueva, 2000:16) 
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1.1.1.3 La Ecosofía y la ecopedagogía 
 
 En la actualidad  la  principal preocupación  de la enseñanza – aprendizaje de las 
ciencias se centra en cómo podemos contribuir e incentivar en los  estudiantes la 
capacidad para conocer su entorno, comprender sus problemas ecológicos, ambientales, 
humanos, generar, proponer y ejecutar soluciones ecológicas, comunitarias y 
sustentables; indudablemente no es una tarea única ni exclusiva de la enseñanza de las 
ciencias, ni ella por sí sola podrá lograr cambios significativos en la sociedad actual, pero 
sí es necesario cuestionar cómo la enseñanza de las ciencias puede aportar a que los  
niños, niñas  y  jóvenes adquieran los instrumentos y destrezas adecuados para aprender 
y continuar en el camino del conocimiento, de manera que puedan conocer, interpretar y 
actuar en este  nuevo siglo y milenio de una manera ética, crítica, responsable y 
comprometida con la vida en el planeta.  
 
 Los cambios en la sociedad se deben en gran parte al impacto del binomio 
ciencia-técnica, sin embargo los conocimientos que el ser humano adquiere desde el 
punto de vista individual y social, le son necesarios para aplicarlos en la vida cotidiana, 
enfrentarse e integrarse de manera crítica y autónoma a ella, para ser capaces de tomar 
decisiones que trasformen de  manera  positiva  la realidad  en  la  que vivimos, a través 
del desarrollo de una conciencia ecológica, humana, crítica y responsable en torno a los 
problemas graves que enfrenta nuestro planeta como son:  el efecto invernadero, la lluvia 
ácida, la destrucción de la capa de ozono, la desertificación del suelo, la pérdida de la 
biodiversidad, la escasez de agua dulce, etc.; problemas que hoy han adquirido un 
carácter global y que han convertido “la situación del mundo” en objeto directo de 
preocupación. 
 
“Tenemos quizás un poco más de 50 años para decidir si deseamos o no 
destruir el planeta. Los paradigmas clásicos que orientaron hasta ahora la 
producción y la reproducción de la existencia en el planeta pusieron en 
riesgo no solamente la vida del ser humano, sino todas las formas de la 
vida existentes en la Tierra. Necesitamos un nuevo paradigma que tenga 
como fundamento la Tierra” (Gadotti, 2000:1) 
 
 Hoy más que nunca es importante que niños, niñas, adolescentes, docentes y 
comunidad educativa recuperen en su quehacer el trabajo en la tierra, el cuidado de las 
plantas, de los animales, el uso racional de los recursos naturales,  etc., acciones  que 
despiertan el compromiso de valorar la generosidad de nuestra tierra, de cuidar la propia 
vida y la de los demás.  
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 Recuperar esta relación vital con esta casa llamada Tierra permite tomar 
conciencia de la importancia de las implicaciones e impactos que tienen las ciencias en la 
vida cotidiana. La enseñanza de las ciencias favorece en los estudiantes el desarrollo de 
su sensibilidad, de valores positivos, de su capacidad de observación, análisis, 
razonamiento, comunicación y abstracción; permite que piensen y construyan su 
pensamiento de manera autónoma. La edificación de esta cultura científica, desarrolla en 
el educando una personalidad individual y social.  
 
 En este sentido, necesitamos una ecopedagogía y una ecoformación que aporten 
a la conformación de una ciudadanía planetaria, que reflexione sobre como en nuestros 
espacios se están materializando las relaciones económicas, políticas, culturales, étnicas, 
raciales y de género, resultantes de las transformaciones por las cuales pasa el mundo 
actual, una ciudadanía planetaria que analice las consecuencias y valore la importancia 
de una educación sustentable ya que sin ella la Tierra continuará solamente siendo 
considerada como el espacio de nuestro sustento y del dominio técnico tecnológico, 
objeto de nuestras investigaciones, ensayos, y, algunas veces, de nuestra contemplación. 
Pero no será el espacio de vida, el espacio de nuestro abrigo, del "cuidado" (Gadotti, 
2000:8) 
 
 La ecopedagogía cree que la enseñanza es esencialmente una vocación que 
requiere una mezcla de sensibilidad artística y de una praxis cotidiana, cree que los 
educadores deben facilitar el aprendizaje, que es un proceso orgánico, natural y no un 
producto que se pueda crear según la demanda. 
 
“La ecopedagogía implica una reorientación de los currículos para que 
incorporen ciertos principios defendidos por ella. Estos principios deberían, 
por ejemplo, orientar la concepción de los contenidos y la elaboración de 
los libros didácticos.  Los contendidos curriculares tienen que ser 
significativos para el alumno, y solo serán significativos para él, si esos 
contenidos  son significativos también para la salud del planeta, para un 
contexto más amplio” (Gadotti, 2000:10) 
 
 
1.1.1.4   El pensamiento complejo 
 
 La construcción de currículos innovadores y una praxis transformadora de las 
ciencias, serán la clave para que los estudiantes y docentes desarrollen su pensamiento 
complejo, el cual de acuerdo a Morin se plasma en la transformación de la sociedad 
humana y en la evolución de nuestros estilos de vida y comportamientos.   
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 El desarrollo del pensamiento complejo, por lo tanto, tiene una intención 
globalizadora o abarcativa de los fenómenos pero que, a la vez, reconoce la especificidad 
de las partes. El desarrollo del pensamiento complejo se remite al aprendizaje 
significativo y a la adquisición de competencias que toman en cuenta el contexto y son  el 
resultado de un proceso de integración, están asociadas con criterios de ejecución o 
desempeño e implican responsabilidad. 
 
 La nueva educación debe ser capaz de promover en los estudiantes el desarrollo 
de las capacidades humanas y de un pensamiento complejo – sistémico que permita: 
 
 Observar y analizar los problemas desde una visión “holística”, opuesto al 
reduccionismo metodológico, comprendiendo la complejidad de todo el problema. 
 Observar e identificar las relaciones dinámicas (redes sinérgicas - procesuales) en 
lugar de buscar las cadenas lineales de causas y efectos. 
 Comprender los procesos desde una visión dinámica y no estática. 
 Reemplazar las concepciones unidimensionales por propuestas pluridisciplinares. 
 Vincular en el análisis lo cuantitativo y cualitativo. 
 Diseñar propuestas abiertas apoyadas en la creatividad y la innovación. 
 
 Entonces, en esta evolución hacía los cambios fundamentales de nuestros estilos 
de vida y de nuestros comportamientos, la educación juega un papel preponderante. 
Según Edgar Morin, la educación es “la fuerza del futuro”; porque ella constituye uno de 
los instrumentos más poderosos para realizar el cambio, siendo uno de los desafíos más 
difíciles, modificar nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, 
la rapidez de los cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo. Para ello, 
debemos derribar las barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de 
volver a unir lo que hasta ahora ha estado separado, debemos reformular las políticas y 
programas educativos, manteniendo la mirada fija hacía el largo plazo, hacía el mundo de 
las generaciones futuras frente a las cuales tenemos una enorme responsabilidad. 
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1.2 REQUISITOS TECNOLÓGICOS Y FUNCIONALES 
 
1.2.1 Los Entornos Virtuales de Aprendizaje en la formación y 
actualización docente 
 
 Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, permiten  la 
creación de nuevos espacios sociales-virtuales que potencian las interrelaciones 
humanas y contribuyen a la educación ya que posibilitan nuevos procesos de aprendizaje 
y transmisión del conocimiento a través del desarrollo de Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA). 
  
 Rafael Emilio Bello Díaz, (citado por Delgado, 2009:2) llama a los Entornos 
Virtuales de Aprendizaje “aulas sin paredes” y afirma que son  espacios, cuyo mejor 
exponente actual es la red Internet, no son presenciales, sino representacionales, no son 
proximales, sino distales, no son sincrónicos, sino multicrónicos. 
  
 Así, los Entornos Virtuales de Aprendizaje son aplicaciones informáticas que 
incorporan diferentes servicios y herramientas para facilitar a los participantes la 
construcción del conocimiento, la colaboración, la interacción con los demás, la 
comunicación pedagógica y el interaprendizaje, sea éste completamente a distancia, 
presencial o de una naturaleza mixta es decir que combine ambas modalidades. 
 
 En los espacios virtuales se combinan herramientas para la comunicación 
sincrónica y asíncrona, para la gestión de los materiales de aprendizaje, para la gestión 
de las personas participantes, incluso sistemas de seguimiento y evaluación del progreso 
de los estudiantes, ofreciendo desde el punto de vista didáctico, soporte tecnológico a 
profesores y estudiantes para optimizar distintas fases del proceso de enseñanza – 
aprendizaje como son la planificación, implementación, desarrollo y evaluación del 
currículum. 
 
 “Un EVA, facilita entre otras: 
 
a) La posibilidad de acceso a la información y a la comunicación a través de los 
materiales digitales e hipertextuales. 
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b) La libertad del estudiante para orientar su acción, en tanto amplían su concepción 
del qué, dónde y con quiénes se puede aprender. 
c) La ampliación de estrategias de aprendizaje. 
d) La relación con las tecnologías, y las posibilidades de aprender con tecnología y 
aprender de tecnología. 
e) Los efectos cognitivos gracias a la interacción con la tecnología informacional, que 
ponen en evidencia que éstas modifican las estrategias de pensamiento, sus 
formas de representación, las estrategias de metacognición, las formas de ver el 
mundo y ciertas habilidades de procesamiento y comunicación de la información, 
que efectivamente sirven de guía, apoyando y organizando, el proceso de 
aprendizaje. 
f) Un re-encuadre del concepto de aula, de clase, de enseñanza y aprendizaje. 
g) Una forma renovada de comprender la interacción entre estudiantes, ya que la 
eleva exponencialmente a múltiples posibilidades -y limitaciones- de comunicación 
que sólo pueden hacerse con esta tecnología y no con otras. 
h) La posibilidad de mejorar algunas habilidades cognitivas que dependen 
directamente del estímulo específico de cada herramienta, ampliando el repertorio 
de lo que podemos pensar y hacer cooperativamente. 
i) Las representaciones simbólicas y herramientas complejas de actuación basadas 
en la interacción cooperativa entre personas”. (Ospina, 2008, párr. 8) 
 
 En las propuestas actuales, de formación y actualización docente se está 
incorporando la utilización de los EVA como una herramienta que permite, según 
Agustina Blanco, consultora en Educación de la Universidad de San Andrés, transformar 
el sentido de la educación, lo cual implica “tener la habilidad de acompañar la diversidad 
en los modos y tiempos de aprendizajes individuales de los alumnos, hacer buen uso 
pedagógico de las herramientas tecnológicas, diseñar planificaciones basadas en la 
indagación y generación de preguntas que inviten al razonamiento, al pensamiento crítico 
y a la participación, a proponer actividades didácticas donde los alumnos deban resolver 
problemas reales, a trabajar por proyectos". 
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1.2.2 Los Entornos Virtuales de Aprendizaje bajo la teoría 
constructivista y el paradigma de la Educación Popular 
 
 De acuerdo a Doolittle (1999) (citado por Silva, 2011:61) el enfoque constructivista 
de la enseñanza online que orienta el desarrollo de los Entornos Virtuales de Aprendizaje 
se resume en ocho principios: 
 
 El aprendizaje debe tener lugar en entornos auténticos del mundo real.  
 El aprendizaje debe implicar negociación social y mediación. La interacción social 
proporciona el desarrollo de destrezas y conocimientos socialmente relevantes. 
 Los contenidos y destrezas deben ser relevantes para el estudiante. Esta 
relevancia conduce a un aumento de la motivación en la medida en que el sujeto 
comprende la necesidad de cierto conocimiento. 
 Los conocimientos y destrezas deben ser comprendidos dentro de la estructura de 
los conocimientos anteriores del aprendiz. Todo aprendizaje comienza con los 
conocimientos previos del individuo. Las nuevas experiencias de aprendizaje solo 
pueden asentarse en los conocimientos previos de los aprendices. 
 Los estudiantes deben ser evaluados de manera formativa, de modo que esta 
información sirva para futuros aprendizajes. 
 Los estudiantes deben ser estimulados a convertirse en aprendices 
autorregulados, automedidos y autoconscientes. El presupuesto de que los seres 
humanos son constructores activos de significados y conocimientos implica que 
dicha actividad supone la autoorganización de experiencias y requiere que el 
estudiante regule sus propias funciones cognitivas, genere nuevos significados del 
conocimiento existente y sea consciente de las estructuras de los conocimientos 
actuales. 
 Los profesores sirven prioritariamente de guías y facilitadores del aprendizaje, no 
de instructores. El papel del profesor en el proceso de aprendizaje es crear 
experiencias para los estudiantes que les conducirán a la adquisición de 
conocimientos. 
 Los profesores deben proporcionar múltiples perspectivas y representaciones de 
los contenidos. 
 
 Complementando lo anterior, el diseño de los EVA bajo el paradigma de la 
Educación Popular posibilita el desarrollo del autoaprendizaje y la relación sujeto-sujeto, 
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en el proceso de construcción colectiva del conocimiento. El estudiante desarrolla su 
potencial de autoaprendizaje, en tanto amplía sus estrategias de estudio. 
 
 El autoaprendizaje, categoría fundamental de la metodología de la Educación 
Popular se ve retado por la educación virtual, pues el diseño de los cursos debe partir de 
quien aprende. Es el estudiante quien conduce su proceso de aprendizaje, organiza sus 
tiempos, registra sus aportes e inquietudes. La sensibilidad y compromiso de los tutores 
virtuales está orientada a conseguirlo.  
 
 El prefijo auto antes de la palabra aprendizaje no se refiere a un monólogo 
egoísta. Si bien confiere cualidades de “propio” o “por sí mismo” a cualquier actividad 
humana; en este caso y desde la teoría vygotskyana de la Zona de Desarrollo Próximo se 
busca educar personas que piensen con cabeza propia, que motiven diálogos 
significativos, personas críticas y creativas durante el estudio del curso. 
 
 El autoaprendizaje es producto de un curso presencial o virtual diseñado desde la 
didáctica de la comprensión; por ello genera alegría, felicidad y autoestima. Los docentes 
sabemos que sólo se puede aplicar de una manera creativa lo que de verdad se 
comprende. 
 
 El diseño del entorno virtual de aprendizaje  bajo el paradigma de la Educación 
Popular recrea la metodología de la Investigación, Acción, Participativa desarrollando las 
cuatro grandes áreas de competencias que se enmarcan en el saber hacer, saber ser, 
saber conocer y saber convivir. 
 
1.2.3 La plataforma Moodle y su importancia en los procesos 
educativos 
 
 Moodle es un paquete de software utilizado para el desarrollo de cursos y sitios 
web basados en Internet. El diseño de Moodle permite soportar un marco educativo 
social y constructivista. 
 
 Fue desarrollado por Martin Dougiamas en 1999. La versión 1.0 se liberó en 
agosto de 2002, desde entonces, Moodle ha evolucionado muy rápido, gestionado por 
Martin desde Australia e impulsado por una de las comunidades de desarrolladores más 
activa del mundo libre.  
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 Moodle es, en palabras de su creador, un course management system, sistema de 
administración de cursos. 
 
 Esta plataforma, se utiliza frecuentemente para la enseñanza on-line a distancia, o 
bien, para dar apoyo virtual a clases presenciales al ser una herramienta sencilla, 
potente, ecológica y económica que permite la gestión de la asignatura a través de la 
variedad de recursos, actividades y  contenidos multimedia que se pueden integrar, 
además de poder evaluar las diferentes tareas de los  participantes. Resulta esencial 
para crear “objetos de aprendizaje” o “unidades didácticas” y para fomentar el 
autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo. También es la herramienta ideal para 
gestionar la organización de las comunidades educativas y permitir la comunicación y el 
trabajo en red entre sus distintos integrantes y con otros centros. 
 
 
1.2.4 El Aula Virtual y el diseño formativo 
 
1.2.4.1 ¿Qué son las Aulas Virtuales? 
 
 Las aulas virtuales son sitios que se encuentran en la web, en los cuales los 
estudiantes  encuentran información y actividades que les permite adquirir conocimientos 
y los docentes pueden guiar a sus estudiantes a través de los recursos y actividades 
diseñadas. 
 
 Así, un Aula Virtual permite distribuir materiales educativos en formato digital 
(textos, imágenes, audio, simulaciones, juegos, etc.), realizar discusiones en línea, 
integrar contenidos relevantes de la red, para posibilitar la participación de expertos o 
profesionales externos en los debates o charlas (Silva, 2011: 63) 
 
 Las  Aulas Virtuales constan de una plataforma o software a través del cual el 
ordenador facilita el desarrollo de las actividades de igual forma que en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje presencial donde los estudiantes, realizan dichas actividades de 
manera física. 
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1.2.4.2 Características de un Aula Virtual 
 
 Las aulas virtuales tienen distintas características que dependen de la asignatura, 
de los objetivos de aprendizaje y de la metodología. Algunas son sistemas cerrados en 
los que el participante tendrá que revisar sus contenidos y limitarse a las opciones que 
fueron pensadas por los creadores del espacio virtual, para desarrollar su curso. Otras, 
en cambio, se extienden a lo largo y a lo ancho de la red usando el hipertexto como su 
mejor aliado para que los estudiantes no dejen de visitar o conocer otros recursos en la 
red relacionados a la clase. 
 
 Las características básicas que presentan las aulas virtuales son:  
 
A. Organización menos definida del espacio y del tiempo. Supera las limitaciones de 
tiempo y espacio de los participantes. 
B. Uso más amplio e intensivo de las TIC´s. Permiten la gestión administrativa y 
tutorial de una manera ágil y dinámica. 
C. Planificación y organización del aprendizaje.  
D. Desarrollo de las actividades de aprendizaje centradas en el estudiante y que 
potencian la construcción del conocimiento. 
E. Creación de los contenidos de aprendizaje con base tecnológica. Los materiales 
de aprendizaje están desarrollados en código digital y generalmente en formato 
multimedia (combinación de texto, sonido, imagen, video). 
F. La consulta de los materiales de aprendizaje se lo puede realizar de forma lineal 
(párrafo a párrafo o secuencia a secuencia) o de forma selectiva (activando 
enlaces electrónicos que vertebran los diversos apartados del documento o que 
permiten conectar instantáneamente con otros ordenadores que almacenan 
documentos electrónicos afines o complementarios ubicados en cualquier lugar 
del planeta (Ortega, 2001: 9) 
G. Interacción social de los estudiantes y docentes mediante herramientas de 
comunicación digital como: correo electrónico, chat, videoconferencia, foros etc. 
Estos canales de comunicación facilitan la comunicación interpersonal, y el 
intercambio de ideas y materiales en un entorno colaborativo. 
H. Registro e informe de las actividades realizadas por cada estudiante. Las Aulas 
Virtuales constituyen una herramienta que facilita la orientación, el diagnóstico y el 
seguimiento de los estudiantes. 
I. Espacio generador y soporte de nuevos espacios formativos. 
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1.2.4.3 Diseño  formativo de un Aula Virtual 
 
 El Applied Research Laboratory de la Penn State University define el concepto 
de diseño formativo y de tecnología de la formación así: 
 
“Definimos el instructional desing como el desarrollo sistemático de una acción 
formativa basado en las teorías del aprendizaje, con el fin de asegurar la calidad 
de la formación. Es el proceso global de análisis de necesidades educativas, de 
determinación de los objetivos de aprendizaje derivados de estas necesidades y 
de la definición del soporte y los medios que hay que utilizar en el desarrollo de 
la acción a fin de que se alcancen estos objetivos. Incluye el desarrollo de 
materiales didácticos y actividades de aprendizaje, así como el proceso de 
evaluación, tanto del material en sí mismo como del proceso de aprendizaje de 
los usuarios. El instructional development es el proceso de implementación del 
diseño formativo. La instructional technology es la aplicación sistémica y 
sistemática de las estrategias, técnicas derivadas de las teorías del aprendizaje 
a la resolución de problemas de tipo formativo” (Duart y Sangrá, 2000: 174)  
 
 
Así, el diseño formativo toma en cuenta: 
 
 La manera que el estudiante aprende. Conociendo que existen diferentes formas 
de aprender, es necesario que el diseño formativo construya entornos, recursos y 
herramientas adecuadas que le ayuden al estudiante a aprender de manera activa 
e individualizada, que le permitan experimentar, discutir y compartir en grupo, 
construir y progresar, controlar el proceso de aprendizaje e interactuar con el 
medio. 
 
 El rol que el estudiante va a cumplir. El aprendizaje será más efectivo si el 
estudiante tiene un rol activo, si tiene unos objetivos específicos que le motiven, si 
tiene acceso a la información cuando la requiere, si se siente responsable de 
aquello que aprende y lo controla, si siente al aprendizaje como un proceso 
porque se produce continuamente, si reflexiona y si se interesa por consultar más 
información. 
 
El diseño formativo se desarrolla en seis fases: Análisis y definición,  Diseño y 
concreción, Desarrollo de la propuesta, Prototipo, Implementación y Evaluación.  
 
En la siguiente tabla se resume el objetivo de cada fase: 
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Tabla 1 Fases del diseño formativo de un Aula Virtual 
FASE OBJETIVOS 
Análisis y definición 
 
 Adecuar todo el currículo al contexto social y a los fines 
institucionales. 
 Proponer objetivos de aprendizaje que se ajusten a la demanda 
social. 
 Presentar un programa de contenidos adecuados. 
 Integrar el currículo en el EVA. 
 Determinar las estrategias de aprendizaje. 
 
Diseño y concreción 
 
 Proponer un diseño apropiado que tenga en cuenta los 
diferentes perfiles de estudiantes, con motivaciones y 
necesidades diferentes, con diversos estilos de aprendizaje. 
 Determinar la arquitectura general de la acción formativa. 
 Diseñar la estructura de todos los elementos que intervienen y 
determinar sus funcionalidades. 
 Proponer los recursos metodológicos que se van a utilizar. 
 Diseñar las actividades de aprendizaje. 
 Seleccionar los medios más adecuados. 
 Diseñar la evaluación. 
 Proponer herramientas y apoyo para los estudiantes. 
 Analizar los costos. 
 Determinar los estándares educativos. 
 
Desarrollo de la 
propuesta 
 
 Desarrollar los contenidos 
 Cuantificar cuántas actividades de aprendizaje se necesita para 
cada uno de los objetivos propuestos y elaborarlas. 
 Proponer el tiempo de estudio. 
 Proponer las tareas relacionadas con la evaluación que tienen 
que realizar los estudiantes. 
 Diseñar la evaluación global. 
 Seleccionar los materiales publicados. 
 
Prototipo 
 
 Diseñar una unidad mínima significativa que contenga aspectos 
pedagógicos, gráficos y tecnológicos. Este prototipo servirá de 
pauta a todo el equipo que interviene en el proceso de 
elaboración del material. 
 
Implementación 
 
 Revisar el material desde el punto pedagógico y técnico. 
 Incorporar todos los materiales en el Aula Virtual. 
 
Evaluación 
 
 Validar todo el proyecto. Esta fase servirá para realimentar el 
diseño formativo de forma global con la finalidad de proponer 
elementos de mejora 
 
 
Fuente: Síntesis realizada por Viviana Jiménez del libro de  
Duart, Josep y Sangrá, Albert 
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1.2.4.4 Recursos pedagógicos en un Aula Virtual 
 
 Los recursos pedagógicos que se incorporan en un Aula Virtual combinan 
momentos de trabajo personal, contacto bilateral con los profesores y de trabajo inter – 
colaborativo, estos deben promover la comunicación entre los estudiantes y con el 
docente, la participación activa, el aprendizaje colaborativo y la construcción del 
conocimiento.  
 
 Se pueden agrupar los recursos pedagógicos en seis áreas: 
 
Tabla 2 Recursos pedagógicos de un aula virtual 
RECURSOS FUNCIÓN HERRAMIENTAS 
 
Informativos 
 
Entregan al estudiante toda la 
información necesaria para el 
conocimiento del Entorno 
Virtual de Aprendizaje. 
 
 
Programa de estudio, 
cronograma, calendario de 
actividades adicionales, guías 
de aprendizaje, guías de 
apoyo, cartelera virtual, etc. 
 
 
Para la gestión de la 
comunicación y colaboración 
 
Permiten que los estudiantes y 
docentes se comuniquen de 
manera permanente tanto para 
resolver las inquietudes como 
para participar en la 
construcción del conocimiento 
 
Lista de los participantes, 
perfil, lista de correos 
electrónicos de los 
participantes, mensajería 
interna, foros de discusión, 
salas de chat, 
videoconferencias, foro de 
inquietudes, etc. 
 
 
Para la gestión de contenidos 
 
Permiten al docente poner a 
disposición de los 
participantes toda la 
información para su estudio. 
 
Archivos en distintos formatos: 
pdf, xls, doc, text, html, flash, 
contenidos temáticos, listado 
de páginas web, objetos de 
apredizaje, etc. 
 
 
Para el desarrollo de las 
actividades pedagógicas 
 
Permiten que los estudiantes 
compartan con su profesor y 
compañeros del Aula los 
resultados del estudio 
realizado. 
 
 
Tareas de análisis, síntesis, 
comparación, glosarios de 
términos, portafolio de 
actividades de investigación y 
experimentación, creación de 
esquemas, resúmenes, 
ensayos, monografías, foros 
de discusión, sesiones de 
chat, videoconferencias, etc. 
 
 
Para el seguimiento y 
evaluación 
 
Permite al docente desarrollar 
una actitud investigativa a 
través del análisis y 
 
Cuestionarios, encuestas, 
actividades pedagógicas, 
informes de la actividad de 
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RECURSOS FUNCIÓN HERRAMIENTAS 
seguimiento del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
cada estudiante, plantillas de 
calificaciones, etc. 
 
 
Complementarios 
 
Apoyan a la administración del 
aula y a la asignación de 
permisos. 
 
 
Configuración inicial, 
asignación de roles, 
calificaciones, resultados, 
formación de grupos, copia de 
seguridad, informes,  etc. 
  
Fuente: Síntesis realizada por Viviana Jiménez 
 
 “Los materiales elaborados por alumnos y profesores se confeccionan con 
herramientas digitales (procesadores de textos, graficadores, programas de captura, 
síntesis y visionado / audición, maqueteadores de hipertextos, etc. y se transmite vía 
módem por correo electrónico, FTP, depósito y visualización en un servidor web, 
videoconferencia, etc.” (Ortega, 2001:9) 
 
 
1.3 REQUISITOS COGNITIVOS Y METODOLÓGICOS 
 
1.3.1 Estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las 
Ciencias de la Vida  en la Educación Básica 
 
 Se puede definir a las estrategias didácticas como planes de acción que pone en 
marcha el docente de forma sistemática para lograr el cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje. 
 
 Las estratégicas didácticas contemplan los contenidos, finalidades, técnicas y 
métodos, actividades, recursos, concepción que se tiene de los estudiantes. 
 
 Según Delgado Marianela y Solano Arlyne, (2009) las estrategias didácticas 
contemplan las estrategias de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, por esto, es 
importante definir cada una. Las estrategias de aprendizaje consisten en un 
procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante adquiere y emplea de 
forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar 
problemas y demandas académicas. Por su parte, las estrategias de enseñanza son 
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todas aquellas ayudas planteadas por el docente, que se proporcionan al estudiante para 
facilitar un procesamiento más profundo de la información. 
 
1.3.1.1 Estrategias centradas en la individualización de la 
enseñanza 
 
 Las estrategias centradas en la individualización de la enseñanza son aquellas 
que utilizan técnicas que se adaptan a las necesidades e intereses del estudiante. Las 
herramientas que brinda el entorno permiten que se eleve la autonomía, el control del 
ritmo de enseñanza y las secuencias que marcan el aprendizaje del estudiante. 
 La utilización de estas estrategias requiere que el docente establezca una relación 
directa con el estudiante y asigne actividades en pro de su autorrealización y el grado de 
dificultad que así lo requiera. 
 
 Algunos ejemplos son: recuperación de información y recursos a través de la 
Internet, trabajo individual con materiales interactivos, creación de modelos, contratos de 
aprendizaje, prácticas, recorridos y visitas, elaboración de ensayos, técnicas centrada en 
el pensamiento crítico o en la creatividad, elaboración de mapas mentales, portafolio, 
diario, técnica de la pregunta, etc. 
 
1.3.1.2 Estrategias centradas en la investigación 
 
 Para llevar a cabo una investigación, es necesario cumplir rigurosamente con 
ciertos parámetros metodológicos, en este sentido, las estrategias metodológicas 
cuantitativas y cualitativas exigen un trabajo más sistemático y planificado que se 
emprende con el propósito de resolver algún problema que los estudiantes o el docente 
plantea.  
 
 Las técnicas que se insertan en este tipo de estrategias son: diseño y ejecución 
de experimentos,  utilización del Diario de Campo para el seguimiento y registro riguroso 
de la información utilizando el método científico, trabajo en el Huerto Escolar, solución de 
problemas, elaboración de nuevas propuestas, etc. 
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1.3.1.3 Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la 
presentación de información 
 
 Las estrategias didácticas para la enseñanza en grupo, centradas en la 
presentación de la información parten de la construcción del conocimiento grupal a partir 
de la información entregada. Intervienen dos roles, el primero es del expositor que puede 
ser el docente, un experto o un estudiante y el segundo es el grupo receptor de la 
información. Este último tendrá la responsabilidad de realizar actividades en forma 
individual que después compartirá al grupo en forma de resultados, conclusiones, 
preguntas, esquemas, por citar algunos ejemplos. Todo con el fin de provocar reacciones 
en los estudiantes, contrastar y juzgar de manera crítica los aportes individuales, que 
serán enriquecidos con los aportes del grupo. 
  
 Dentro de estas estrategias  tenemos: trabajo en parejas, lluvia de ideas, rueda de 
ideas, preguntas al grupo, simposios, mesas redondas o paneles, entrevistas o consultas 
públicas, debates, foros,  exposiciones didácticas,  tablón de anuncios, etc. 
 
1.3.1.4 Estrategias centradas en el trabajo colaborativo  
 
 Estas estrategias pretenden la construcción de conocimiento en forma grupal 
empleando estructuras de comunicación y colaboración. Los resultados serán siempre 
compartidos por el grupo, donde es fundamental la participación activa de todos los 
miembros de forma cooperativa y abierta hacia el intercambio de ideas. El docente 
brindará las normas, estructura de la actividad y realizará el seguimiento y la valoración. 
 
 Algunas de las principales estrategias que favorecen el trabajo colaborativo son: 
subgrupos de discusión, votación, valoración de decisiones, controversia estructurada, 
grupos de investigación, juegos de rol, estudio de casos y trabajo por proyectos. 
 
 La realización de proyectos de investigación facilita a los estudiantes el desarrollo 
de diferentes clases de conocimientos y de habilidades. 
 
 Dentro de la enseñanza de las ciencias se pude planificar la realización de tres 
tipos de proyectos de investigación: científicos, tecnológicos o ciudadanos. 
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 Cabe señalar que el aprendizaje colaborativo se logra cuando el trabajo en grupo 
comparte toda una estructura organizativa que favorece una elaboración conjunta. La 
actividad  se centra en enseñarse los unos a los otros y asegurarse de que cada miembro 
del grupo ha conseguido un dominio de la totalidad del contenido (Duart y Sangrá, 
2000:115) 
 
1.3.2 Papel del docente en los Entornos Virtuales de Aprendizaje  
 
 El docente en la virtualidad, juega un papel fundamental como mediador, 
diseñador, facilitador y evaluador de los procesos de aprendizaje. En un contexto virtual 
hace necesario no centrar la atención del estudiante en la actuación del profesor, sino 
potenciar la actividad del estudiante según su proceso de aprendizaje, darle herramientas 
que reviertan en su propio aprendizaje y le permita fortalecer las relaciones sociales y 
construir los conocimientos. 
 
 Los docentes virtuales necesitan contar con una serie de habilidades y 
cualidades que les permitan cumplir su rol. Se necesitan unas habilidades especiales 
para preparar y presentar un programa de estudios interactivo y participativo, así como 
para facilitar y gestionar la participación. Estas habilidades se resumen en cuatro 
ámbitos: pedagógico, social, técnico y administrativo. En lo pedagógico el tutor 
acompaña, media y retroalimenta al estudiante en su proceso de formación, conduce el 
aprendizaje individual y grupal, orientando y entregando herramientas cuando el 
estudiante o el grupo lo necesiten. En lo social, debe poseer habilidades sociales y 
comunicativas que le permitan crear y mantener una comunidad de aprendizaje donde se 
viva un ambiente agradable, acogedor, empático, motivador y estar siempre dispuesta a 
ayudar. En lo técnico, debe poseer habilidades mínimas de carácter general relacionadas 
con el uso de la tecnología, los computadores y las redes. Además necesitará habilidades 
técnicas para intervenir en el sistema de videoconferencias. En lo administrativo utilizar 
las herramientas que provea el ambiente para este propósito y que permitan crear y 
gestionar las videoconferencia, hacer un seguimiento a la participación individual del 
estudiante y en general del grupo, y administrar los equipos de trabajo. 
 
 De este modo, el profesor deja de ser una fuente de información y se convierte 
en un facilitador del aprendizaje. (Barberá y Badia, 2005) señalan la existencia de cuatro 
factores importantes en la determinación de una docencia virtual efectiva: a) la 
experiencia en el uso de los medios informáticos, que influye en el desarrollo de 
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habilidades instrumentales y específicas necesarias para la docencia; b) el grado de 
familiaridad que se tenga con la enseñanza virtual; c) la flexibilidad desarrollada en el 
proceso docente, y d) la práctica en la dinámica participativa y de facilitación del 
aprendizaje.  
 
1.3.3 Papel de los estudiantes en los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje 
 
 De igual manera, que el docente, el estudiante que participa en un programa de 
educación virtual, también debe tener ciertas habilidades especiales que le permitan 
adquirir muy buenos aprendizajes, así: 
 Desarrollar con base en la motivación, un alto nivel de autonomía que le permita 
además de seguir las indicaciones del curso y obtener así el aprendizaje derivado 
de ellas, ir más allá, a través de la búsqueda de nueva información y la 
elaboración de procesos avanzados de aprendizaje basados en el análisis, la 
síntesis y la experimentación. 
 Al igual que el profesor, el estudiante debe tener habilidades y conocimientos 
suficientes en el manejo de las TIC´s (internet, correo electrónico, foros y 
programas multimedia) para acceder a la información y construir su propio 
conocimiento. 
 Empatía, tolerancia, compromiso y responsabilidad para relacionarse con sus 
compañeros para la elaboración de proyectos de trabajo colaborativo, participar 
activamente en discusiones colectivas, en debates, etc. 
 Tener hábitos de organización y disciplina en el manejo del tiempo para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos educativos propuestos y dar cumplimiento al 
cronograma definido por su profesor. 
 Mantener una comunicación permanente con su profesor y con sus compañeros a 
través de medios sincrónicos o asincrónicos de comunicación. 
 
1.3.4 La evaluación en los Entornos Virtuales de Aprendizaje 
 
 La evaluación es una actividad esencial del proceso educativo, se considera como 
un proceso de Investigación Operativa que permite: 
 
 Reorientar el sentido de los aprendizajes individuales y colectivos de acuerdo a las 
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características de los grupos. 
 Recrear la relación sujeto – sujeto, eliminando toda forma de autoritarismo. 
 Desarrollar la observación y autoobservación para determinar el desarrollo 
cognitivo, afectivo y axiológico, denotado por las comprensiones y los 
interaprendizajes. 
 
 En los EVA, la evaluación educativa pretende determinar qué tan bien están 
aprendiendo los estudiantes y es parte integral de la búsqueda de una mejor educación a 
través del aprovechamiento adecuado de los recursos tecnológicos. El resultado 
esperado es el aprendizaje, caracterizado por un cambio permanente en el conocimiento 
y conducta de los participantes. 
 
 La evaluación en los EVA: 
 
 Incentiva el desarrollo de destrezas como son la comunicación, el trabajo en equipo 
y el pensamiento crítico. 
 Reduce tiempos y costos, al facilitar el uso de técnicas para evaluar grupos más 
numerosos y diversificados. 
 Posibilita el desarrollo de nuevas formas de evaluación y su integración con otras 
actividades del aprendizaje, así como una retroalimentación inmediata de sus 
resultados. 
 Ofrece mayores oportunidades para practicar los conocimientos y destrezas 
adquiridas. 
 
 Una evaluación adecuada se caracteriza por la validez de los métodos o 
procedimientos utilizados en su realización, así como por la confiabilidad de las 
evidencias obtenidas. Además de ser válida y confiable, la evaluación debe ser 
congruente, variada y oportuna. La congruencia se refiere a la alineación de los objetivos 
de la evaluación con los propósitos y actividades del aprendizaje, la variedad al uso de 
diferentes métodos e instrumentos y la oportunidad a la comunicación de resultados en el 
momento adecuado. 
 
 Para qué evaluar, qué evaluar, cómo, cuándo, con qué hacerlo y cómo comunicar 
los resultados son las preguntas que guían el diseño de los instrumentos de evaluación 
en los EVA, de esta manera, la evaluaciones desarrolladas se constituyen en espacios 
para la reflexión y la investigación, además de ser ámbitos para tomar decisiones que 
tienen que ver con los resultados integrales de los estudiantes. 
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1.4 REQUISITOS AXIOLÓGICOS 
 
1.4.1 Desarrollo de una educación en valores a través de los 
Entornos Virtuales de Aprendizaje 
 
 “Como sucede en la educación presencial, hay que configurar los espacios de 
relación, así como las dinámicas educativas que conforman todo el proceso de 
aprendizaje y ayudan a explicitar los valores” (Duart y Sagrá, 2000:73) 
 
 Las nuevas tecnologías de la comunicación, y en concreto, el uso educativo de la 
web, permiten un alto grado de interacción entre los diferentes elementos que componen 
el proceso educativo, podemos hablar de una convergencia entre el modelo educativo 
convencional y el nuevo modelo educativo no presencial. El factor relevante en este 
nuevo modelo es el de la existencia de un espacio de relación, de una comunidad virtual 
de aprendizaje que permite a los participantes experimentar, vivir y explicitar los valores 
educativos.  
 
 De esta manera, los EVA aportan la posibilidad de simular situaciones y, por lo 
tanto, de crear los espacios necesarios para que sus participantes establezcan empatía, 
respeto, tolerancia; expresando a través del uso de las herramientas de comunicación, 
los mejores valores y sentimientos. “El resultado de la simulación, en los espacios de 
realidad virtual, por ejemplo, es un resultado real: el del sentimiento, de la emoción, de la 
vivencia en cada uno de nosotros. Está claro que tras estas nuevas posibilidades que nos 
proporciona la tecnología se esconde un gran potencial educativo, sobre todo por el 
trabajo de los valores en la no presencialidad” (Duart y Sagrá, 2000:73) 
 
1.4.2 El aprendizaje colaborativo 
 
 Las concepciones actuales para el diseño de los EVA asumen el uso de diferentes 
medios de comunicación con el objetivo de facilitar la colaboración entre las comunidades 
de los estudiantes, al entender que el aprendizaje no tiene lugar de forma aislada, sino 
mediante equipos de personas que trabajan juntas para resolver un problema, así los 
entornos de aprendizaje colaborativos aportan a la construcción de conocimientos 
colectivos a partir de la colaboración, el diálogo, la solidaridad y la responsabilidad. 
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 En cada uno de los espacios virtuales los docentes comparten la autoridad con los 
estudiantes, asegurando que los conocimientos se construyan de manera colaborativa 
utilizando una variedad de estrategias de aprendizaje que permitan la construcción de 
verdaderos interaprendizajes. 
 
 Los estudiantes que participan en espacios virtuales colaborativos son 
responsables de su aprendizaje, se hacen cargo de su propio aprendizaje y son 
autoregulados, se comprometen de manera autónoma y responsable, adquieren 
herramientas para resolver problemas y entender ideas y conceptos, para estos 
estudiantes el aprendizaje es intrínsecamente motivante. Los estudiantes entienden que 
el aprendizaje es social y están abiertos a escuchar las ideas de los demás, 
desarrollando empatía y flexibilidad en su pensamiento. 
 
1.4.3 El diálogo de saberes, la participación y la solidaridad 
 
 En el siglo XXI, la dimensión de los saberes se ubica en el amplio universo de las 
culturas, lo cual conduce a afirmar que el diálogo de saberes es parte de la construcción 
de los conocimientos y de la ampliación crítica y consciente de todos los sentidos de los 
sujetos participantes en los procesos educativos. El pensar crítico y consciente permite 
que los sujetos se descubran a sí mismos, a los demás, a la naturaleza a través de la 
recuperación del trabajo comunitario, de los saberes ancestrales, la solidaridad, el amor, 
en el pensar, sentir, actuar e imaginar. 
 
 El diálogo de saberes, la participación y la solidaridad proponen la construcción de 
una nueva humildad a partir del desarrollo del yo, del autoconocimiento y de la autocrítica 
sobre las propias acciones, pensamientos y sentimientos encaminados a transformar la 
actual relación de los seres humanos con el planeta. 
 
 El diálogo de saberes, la participación y la solidaridad en los EVA promueve la 
construcción social del conocimiento mediante el intercambio de ideas, sentimientos, 
imágenes, creencias, nociones, conceptos, prácticas, historias, deseos, vivencias y 
emociones para alcanzar la comprensión de los contenidos propuestos y poderlos 
recrearlos en las prácticas concretas de los participantes. 
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1.4.4 La construcción de la autonomía  
 
“Lo que yo sé, lo sé con todo mi cuerpo: con mi mente crítica, pero 
también con mis pensamientos, con mis intuiciones, con mis 
emociones” (Freire, 2005:47) 
 
 Uno de los objetivos dentro de la formación de toda persona es estimular prácticas 
de estudio que desarrollen la autonomía, entendiéndose como la capacidad que tenemos 
los seres humanos para dirigir libremente nuestra propia conducta, y darnos normas a 
nosotros mismos. 
 
 Los entornos virtuales de aprendizaje, contribuyen con actividades significativas y 
flexibles que están dadas primordialmente por la posibilidad de la sincronía y asincronía 
del encuentro entre los participantes. El encuentro sincrónico, ocurre cuando los 
participantes confluyen al mismo tiempo, el asincrónico cuando este ocurre en momentos 
diferentes. Estos encuentros tienen como objetivo discutir, compartir experiencias, 
solucionar problemas de manera conjunta, intercambiar información y construir 
conocimiento de manera colaborativa promoviendo la libertar y responsabilidad para 
decidir. 
 
 La flexibilidad que caracteriza a los entornos virtuales de aprendizaje está 
relacionada al manejo del tiempo que hacen los estudiantes para acceder a los 
contenidos, interactuar con sus compañeros, realizar actividades en línea y realizar las 
evaluaciones. Este tiempo no es el determinado por el tutor, sino que ocurre de acuerdo a 
la planeación del estudiante para aprender e implica  mayor autorregulación y autonomía 
por parte del estudiante 
 
 De esta manera, los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas para 
administración su aprendizaje, ya que precisan planificar los períodos de estudio, el 
tiempo que será utilizado en cada actividad y organizar la prioridad de los contenidos a 
ser estudiados 
 
 La construcción de la autonomía es de vital importancia ya que promueve el 
desarrollo del pensamiento crítico, creativo, el compromiso permanente por aprender y la 
responsabilidad para tomar las mejores decisiones para el bienestar individual y colectivo. 
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CAPÍTULO II 
 
DISEÑO DEL CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 
DOCENTE EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
2.1. DISEÑO  DEL CURSO VIRTUAL 
 
 Para el diseño del curso virtual se tomó en cuenta los aportes teóricos del 
paradigma cognitivo, los principios de la Educación Popular, los aportes de la ecosofía y 
ecopedagogía, los aportes del pensamiento complejo y la contribución de  las tecnologías 
de la información y de la comunicación en la educación, constituyéndose en un curso que 
promueve el aprendizaje individual y colectivo, motiva la interacción y la construcción de 
interaprendizajes a través del acceso permanente a una variedad de fuentes de 
información y el desarrollo de actividades que potencian el trabajo colaborativo, el diálogo 
de saberes y la construcción colectiva del conocimiento. 
 
El diseño del curso contó con: 
 
 El apoyo, autorización y experiencia de más de 30 años del Instituto de 
Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador - INEPE3,  tiempo en 
el cual  ha formado a estudiantes y docentes de varios sectores  del país a través 
de la propuesta pedagógica de la Educación Popular, y  
 
 La infraestructura física, tecnológica y humana de la Unidad de Educación Virtual 
del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional con quien el 
INEPE mantiene un convenio de cooperación interinstitucional y desarrolla un 
Programa de Formación y Actualización Docente desde el año 2012 bajo el 
objetivo de contribuir a la formación de los docentes y aportar de esta manera, al 
mejoramiento de la calidad de la educación del país. 
 
 
                                                             
3 Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador, organización comunitaria, ubicada 
en el sur occidente de Quito. En el área educativa la institución ha realizado importantes innovaciones 
teóricas y metodológicas de los grandes temas de las Ciencias de la Educación. Por la calidad de la 
propuesta educativa, de la práctica docente y por los resultados obtenidos en sus años de trabajo, se ha 
convertido en una experiencia piloto en el país y ha sido reconocida por organismos estatales e 
internacionales de educación. http://inepe.net/inepe/ 
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2.1.1 Programa General del Curso 
 
CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
Estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las  
Ciencias de la Vida en la Educación Básica 
Facilitador virtual:    Viviana Jiménez 
Número de semanas:    5  
Fecha de inicio:   11 de marzo de 2015  
Fecha de finalización:  14 de abril de 2015  
 
Información del Curso  
 
1 Presentación del Curso 
   
La “nueva escuela” pretende definirse hoy como un espacio centrado más en el aprendizaje 
que en la enseñanza, en las actividades basadas en la interacción didáctica entre profesores 
y estudiantes para producir la construcción del conocimiento en un ambiente fraterno de 
diálogo y participación. El objetivo es lograr que los estudiantes sean conscientes de lo que 
aprenden, de cómo lo aprenden, de por qué y para qué lo hacen, y de cómo, a partir de lo 
aprendido, son capaces de generar nuevos conocimientos. Así, los estudiantes aprenden a 
partir de sus intereses, los cuales les permiten construir significados; los profesores 
enseñan a partir de las particularidades, experiencias e intereses de sus estudiantes, 
convertidos en retos y estímulos para lograr aprendizajes significativos. Se busca así un 
proceso permanente de interaprendizajes. 
 
Este curso tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la enseñanza – 
aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación Básica y la utilización de algunas 
estrategias didácticas que fortalezcan la formación docente y contribuyan a mejorar los 
procesos educativos, ofreciendo una diversidad de medios y recursos ligados a la 
comprensión y al desarrollo de valores y habilidades que aporten al cuidado de la vida. 
 
Junto con las estrategias didácticas vamos a reflexionar sobre el significado, importancia y 
cuidado  que tiene cada uno de los elementos que forman el universo como son: el agua, el 
aire, el suelo, la biodiversidad, la materia y la energía, estos temas articularán el estudio de 
las cinco unidades didácticas propuestas en el curso. 
 
El curso está dirigido a docentes de Educación Básica, directivos de las instituciones 
educativas, padres y madres de familia quienes se encuentran motivados por recordar y/o 
conocer nuevas herramientas didácticas que les permitan transformar su práctica docente. 
 
El curso de Ciencias de la Vida tendrá una duración de cinco semanas (60 horas)  
 
Los contenidos propuestos se los abordará a través de un seguimiento personalizado y 
usando de manera creativa las herramientas digitales de la plataforma Moodle. El 
compromiso de cada participante es el de estudiar los documentos y recrear los ejercicios 
que el curso les plantea, además de compartir sus reflexiones, inquietudes y experiencias 
en los foros de discusión de cada unidad. 
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Estamos gustosos de iniciar juntos este reto e ir construyendo caminos de amistad y de 
vida compartida durante el desarrollo del curso. 
 
2 Pre- requisitos 
 
 Alta motivación y compromiso por el estudio. 
 Acceso a una computadora con internet. 
 Manejo básico de Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint. 
 Manejo básico de internet. 
 
3 Objetivos Generales 
 
 Actualizar la formación integral de los docentes, directivos, padres de familia y 
personas interesadas en los aspectos conceptuales y metodológicos actuales con 
respecto a la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida para la Educación 
Básica. 
 
 Aprehender algunas estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las 
Ciencias de la Vida que posibilitan el desarrollo integral de los niños y niñas de 
Educación Básica en sus dimensiones: biopsíquica, social, cognitiva, estética, 
comunicativa y axiológica. 
 
 Reflexionar sobre la importancia y cuidado de la VIDA de nuestro planeta.  
 
 Recrear e integrar las características psicoevolutivas de los niños, niñas y adolescentes 
de 6 a 15 años en el proceso de enseñanza - aprendizaje del curso de Ciencias de la 
Vida. 
 
 Motivar en los estudiantes de Educación Básica el desarrollo del pensamiento científico, 
crítico y creativo, la  construcción colectiva del conocimiento y el diálogo de saberes. 
 
 Lograr durante la práctica y realización de los ejercicios propuestos, el dominio de las 
herramientas digitales de la plataforma Moodle como Entorno Virtual de Aprendizaje 
(EVA) y la aprehensión metodológica del curso en la modalidad b-learning. 
 
4 Objetivos Específicos 
 
 Reflexionar sobre la importancia de la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la 
Vida en la Educación Básica. 
 
 Reflexionar sobre la necesidad de construir currículos innovadores para la enseñanza – 
aprendizaje de las Ciencias de la Vida. 
 
 Conocer y recrear estrategias didácticas centradas en la individualización de la 
enseñanza que permitan la comprensión de textos científicos, la utilización de 
materiales interactivos, la elaboración de ensayos, informes, portafolios. 
 
 Conocer y recrear estrategias didácticas centradas en la investigación que promuevan 
el desarrollo del pensamiento científico, creativo y crítico a través del trabajo en el 
laboratorio, en el metro cuadrado y la resolución de problemas y elaboración de 
nuevas propuestas. 
 
 Conocer y recrear estrategias didácticas para la enseñanza en grupo, centradas en la 
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presentación de información a través de la realización de exposiciones, mesas 
redondas, paneles, debates, casas abiertas, etc. 
 
 Conocer y recrear estrategias didácticas centradas en el trabajo colaborativo que 
motiven el desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y ciudadanos. 
 
 Integrar al proceso las experiencias, inquietudes y aportes de los participantes. 
 
 
5 Contenidos 
 
Unidad 1. La enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación Básica 
1.1 Importancia 
1.2 Construcción de currículos innovadores 
1.3 Estrategias didácticas utilizadas para la enseñanza – aprendizaje de las  
     Ciencias de la Vida en la Educación Básica 
 
Unidad 2. Estrategias didácticas centradas en la investigación 
2.1 El huerto escolar y el metro cuadrado 
2.2 Utilización del diario de campo 
2.3 Trabajo en el laboratorio 
2.4 Diseño y ejecución de experimentos 
2.5 Solución de problemas y elaboración de nuevas propuestas 
 
Unidad 3.Estrategias didácticas centradas en la individualización de la enseñanza 
3.1 Trabajo con textos científicos 
3.2 Trabajo individual con materiales interactivos 
3.3 Recorridos y visitas 
3.4 Elaboración de ensayos científicos, informes 
3.5 Elaboración de portafolios 
 
Unidad 4. Estrategias didácticas para la enseñanza en grupo, centradas en la  
  presentación de  información 
4.1 Desarrollo y exposición de trabajos grupales 
4.2 Mesas redondas o panel, debates 
4.3 Tablón de anuncios y exposiciones 
 
Unidad 5. Estrategias didácticas centradas en el trabajo colaborativo por proyectos 
5.1 Trabajo por proyectos 
5.1.1 Proyectos científicos 
5.1.2 Proyectos tecnológicos 
5.1.3 Proyectos ciudadanos 
 
6 Recursos 
 
Recursos humanos 
 Equipo virtual del INEPE y del Centro de Educación Continua de la Escuela 
Politécnica Nacional. 
Recursos materiales 
 Documentos de estudio, poesías, canciones, fichas didácticas para la recreación 
de los talleres. 
Recursos electrónicos 
 Videos, foros, chats, video conferencias. 
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7 Metodología 
 
El Curso de Ciencias de la Vida para la Educación General Básica recreará la metodología 
del Taller de Educación Popular en el Entorno Virtual de Aprendizaje. La propuesta 
amigable, interactiva y de construcción colectiva del conocimiento que posibilita la 
plataforma Moodle, permitirá ejercitar la metodología como una creación permanente por 
parte de los docentes y público que participe en el curso.  
 
A través del Entorno Virtual de Aprendizaje, los participantes recibirán la fundamentación 
teórica y metodológica del curso, así como también las actividades en línea y presenciales 
que facilitarán la adquisición y aprehensión conceptual y metodológica de los contenidos 
propuestos. 
 
8 Evaluación 
 
Los interaprendizajes se construirán utilizando recursos dinámicos de la ciencia cognitiva 
(constructivismo) con poesías, canciones, videos y la recreación del estudio de cada 
semana.  
 
Durante el proceso se desarrollarán actividades de auto y coevaluación, que recrearán la 
pedagogía de la pregunta, la construcción colectiva del conocimiento, el trabajo 
colaborativo y el diálogo de saberes. 
 
9 Perfil de salida 
 
Al culminar el curso de Ciencias de la Vida para la Educación General Básica, los participantes 
estarán formados para: 
 
 Recrear los conceptos estudiados en torno a la enseñanza – aprendizaje de las 
Ciencias de la Vida. 
 Utilizar en su práctica pedagógica todas las estrategias didácticas propuestos en el 
curso, además de poder crear e integrar nuevas estrategias. 
 Incorporar en los talleres las características psicoevolutivas de los niños y niñas de 6 
a 15 años. 
 Desarrollar su práctica docente con cualidades de diálogo, participación y 
solidaridad. 
 Aplicar en el proceso educativo concepciones diferentes de evaluación. 
 Utilizar el Entorno Virtual de Aprendizaje como un recurso actual de formación 
individual y colectiva que posibilita la autoformación permanente. 
 
10 Bibliografía básica 
 
 (1998). Biblioteca de los experimentos, España, Editorial Everest, S.A. 
 Capra, Fritjof (2000). La trama de la vida, Una nueva perspectiva de los sistemas 
vivos. Barcelona: Anagrama. 
 Jurgen Press, Hans (1976). Experimentando con la Ciencia, España: Adara. 
 Kenneth, George y Maureen, Dietz (2000). Las Ciencias Naturales en la Educación 
Básica, fundamento y métodos. Madrid: Santillana, Aula XXI. 
 La Cueva, Aurora (2000). Ciencia y Tecnología en la Escuela. Madrid: Laboratorio 
Educativo. 
 Monereo, Carles, Castelló, Montserrat. y otros (2004). Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. Barcelona: Graó. 
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 Pozo, J. I. (1997). Teorías cognitivas de aprendizaje. Enfoques para la enseñanza de 
la ciencia. Madrid: Morata. 
 UNESCO (2009). Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales. Segundo 
Estudio Regional comparativo y explicativo. Santiago de Chile. 
 
 
2.1.2 Estructura de las Unidades Didácticas 
 
 El Aula Virtual que se diseñó utilizando la plataforma Moodle, está organizada en 
cinco Unidades Didácticas de estudio, las cuales tienen la siguiente estructura: 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 Contiene la cartelera virtual de anuncios y novedades y la guía de 
aprendizaje. Estas herramientas entregan a los participantes la información necesaria, 
actividades de estudio y evaluación, las cuales guía el estudio de cada unidad didáctica. 
 
 En la primera unidad didáctica se encuentra también la guía para el usuario del 
Aula Virtual, la guía para participar en los foros y la guía para la recreación de los 
talleres presenciales propuestos durante el curso. Estos recursos son diseñados 
utilizando el recurso página web de Moodle. 
 
2. FASE DE PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 Las unidades didácticas inician con el estudio de documentos que permiten a los 
participantes conocer y reflexionar sobre cada una de las estrategias de aprendizaje 
propuestas en el programa de estudio, así como también, sobre algunos temas 
relacionados con la importancia de la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la 
Vida, la construcción de currículos innovadores y el papel del docente en los procesos 
educativos.  
 
 Los estudiantes pueden descargar el material colocado en el aula y estudiarlo 
aplicando las herramientas de estudio sugeridas. Las tareas solicitadas las envían 
utilizando el recurso tareas que se encuentra en la plataforma Moodle. 
 
 Los documentos de estudio se encuentran en formato pdf. y flash elaborados 
con los softwares: Word, PowerPoint y iSpring. Otros recursos que apoyan el estudio de 
las estrategias didácticas como videos, fotorrelatorías y diaporamas se diseñaron 
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utilizando los softwares Camtasia y Prezi acompañados de canciones creadas para el 
curso. Los videos y diaporamas se subieron a un canal de YouTube y se embebieron en 
el Aula virtual utilizando el formato html. Las canciones se insertaron en el Aula utilizando 
un plugin específico para Moodle. 
 
 La evaluación del estudio de los documentos se realiza utilizando actividades 
pedagógicas diseñadas en el software Cuadernia, cuestionarios utilizando la 
herramienta de Moodle, tareas en línea, entre otros. 
 
3. FASE DE APLICACIÓN DE CONTENIDOS 
 
 En esta fase los participantes utilizan los aprendizajes adquiridos a través del 
estudio de los documentos entregados en la fase anterior y los recrean a través de la 
realización de investigaciones individuales y grupales, las mismas que constan de la 
construcción y recreación de talleres utilizando las estrategias didácticas estudiadas. 
 
 Los estudiantes comparten sus tareas con los demás miembros del curso 
utilizando los recursos que se encuentran en la plataforma Moodle como: foros,  
glosarios y bases de datos, además de realizar algunas tareas grupales en línea 
utilizando la herramienta wikis. 
 
4. FASE DE INTEGRACIÓN 
 
 Con el objetivo de compartir y construir los interapredizajes a partir del estudio e 
investigaciones realizadas en las dos fases anteriores se propone que los estudiantes 
participen en foros de discusión, sesiones de chat y en una videoconferencia 
desarrollada utilizando el software WizIQ. 
 
 En esta fase también los participantes autoevalúan su proceso de estudio, 
participación y comprensión. 
 
5. ESPACIO PARA INTERACTUAR 
 
 Durante el estudio del curso los estudiantes pueden colocar sus dudas, 
inquietudes, nuevos temas y reflexiones de diversa índole que promuevan el 
conocimiento del grupo y su integración utilizando la cafetería virtual y el foro de apoyo 
pedagógico y técnico. 
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 La comunicación directa con la tutora y con los compañeros del cuso se lo realiza 
utilizando la mensajería interna del Aula Virtual. 
  
 La evaluación cualitativa y cuantitativa del curso contempla la evaluación de los 
trabajos, la participación de los estudiantes en las distintas actividades y espacios 
pedagógicos,  la recreación de los talleres, la resolución de los cuestionarios y encuestas 
desarrolladas por los participantes. 
 
2.1.3 Recursos y actividades de las Unidades Didácticas 
 
 A continuación se presenta el diseño de los recursos y actividades de las cinco 
Unidades Didácticas del curso 
 
2.1.3.1 Inicio del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diaporama de presentación del curso virtual:  
https://www.youtube.com/watch?v=vM5-6f96uG4 
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2.1.3.2 UNIDAD DIDÁCTICA 1 
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CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA 
VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
DOCUMENTO DE ESTUDIO 1 
 
IMPORTANCIA DE LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS DE LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
Viviana Jiménez A. 
Instituto de Investigación, Educación y Promoción  
Popular  del Ecuador –INEPE- 
 
 Durante el siglo XX e inicios del siglo XXI, el avance de la ciencia y la tecnología ha 
producido más conocimientos que los obtenidos con anterioridad a estas épocas. El desarrollo 
de la ciencia en estos siglos transformó el modo de ver el mundo, parece difícil entender el 
mundo moderno sin comprender el papel que la ciencia y tecnología cumplen. La población 
necesita de una cultura científica y tecnológica para aproximarse a la complejidad y globalidad 
de la realidad, para adquirir habilidades que le permitan desenvolverse en la vida cotidiana y 
para relacionarse con la naturaleza de una manera responsable y ética.  
 
 Las Ciencias de la Naturaleza se han incorporado en nuestras vidas convirtiéndose en 
la clave esencial para interpretar y comprender la cultura contemporánea. La sociedad ha 
tomado conciencia de la importancia de las ciencias y de su influencia en temas como la salud, 
los recursos alimenticios y energéticos, la conservación del medio ambiente, el transporte y los 
medios de comunicación;  condiciones que contribuyen a mejoran la calidad de vida del ser 
humano.  
 
Sin embargo, el desarrollo económico, social, político y educativo de los países de 
Latinoamérica y del mundo, ha ido de la mano de la creciente destrucción de los recursos 
naturales estratégicos como la biodiversidad, la fertilidad de los suelos, las fuentes de agua y la 
calidad de aire, ocasionando grandes problemas ambientales a nivel mundial e incidiendo en la 
calidad de vida de las personas y del planeta. Esta realidad se ha convertido en un gran reto 
para la enseñanza – aprendizaje de las ciencias y sobre todo un gran compromiso que tenemos 
los seres humanos frente al cuidado y preservación de la vida del planeta.  
 
“Tenemos quizás un poco más de 50 años para decidir si deseamos o no 
destruir el planeta. Los paradigmas clásicos que orientaron hasta ahora la 
producción y la reproducción de la existencia en el planeta pusieron en riesgo 
no solamente la vida del ser humano, sino todas las formas de la vida 
existentes en la Tierra. Necesitamos un nuevo paradigma que tenga como 
fundamento la Tierra” (Gadotti, 2000:1) 
 
A pesar de la gran importancia que tiene en la actualidad la enseñanza y el aprendizaje 
de las ciencias para la humanidad, todavía en la Educación Básica y el Bachillerato se siguen 
utilizando métodos de enseñanza alineados a concepciones tradicionales, eminentemente 
expositivas, rígidas, donde la memorización y la repetición de contenidos no generan 
aprendizajes significativos para la vida de los estudiantes. Se sigue educando a niños y jóvenes 
como si no existiera una emergencia planetaria.  
 
La metodología utilizada para la enseñanza de las ciencias sigue siendo lineal, los 
procesos educativos se reducen al aula y a la suma de objetivos, conductas y actividades, 
centrados, sobre todo, en los contenidos a enseñar y aprender, los mismos que se organizan en 
función de la disciplina tradicional del conocimiento. Los aprendizajes y las experiencias previas 
no se ligan a los grandes problemas ambientales, a la necesidad de la construcción de una 
conciencia ecológica a través de la comprensión de los fenómenos de la naturaleza de una 
manera integral e interdisciplinaria. 
 
En la enseñanza – aprendizaje de las ciencias es, quizá, donde se evidencia más 
claramente la gran tragedia pedagógica que se vive en la escuela, pues, se pretende que el 
estudiante desarrolle una actitud científica ante los fenómenos de la naturaleza en ausencia de 
todo contacto con esos fenómenos. ¿Cómo conocerán o comprenderán los educandos los 
fenómenos de la naturaleza encerrados entre cuatro paredes y un techo? Debemos seguir 
insistiendo en lo absurdo que es, a la luz de los avances de las ciencias, empeñarse en educar a 
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los niños y jóvenes recluyéndolos en las aulas, concepción de educación que mantiene al 
verbalismo, al enciclopedismo, a la pasividad de niños y jóvenes como único recurso 
metodológico y didáctico. 
 
 Es así, que la principal preocupación de los procesos educativos se centra en cómo 
podemos contribuir a desarrollar e incentivar en los  estudiantes la capacidad para conocer su 
entorno, comprender sus problemas ecológicos, ambientales, humanos; generar, proponer y 
ejecutar soluciones ecológicas, comunitarias y sustentables; indudablemente no es una tarea 
única ni exclusiva de la enseñanza de las ciencias, ni ella por sí sola podrá lograr cambios 
significativos en la sociedad actual, pero sí es necesario cuestionar cómo la enseñanza de las 
ciencias puede aportar a que los niños, niñas  y  jóvenes adquieran las herramientas y destrezas 
adecuadas para aprender y continuar en el camino del conocimiento, de manera que les permita 
interpretar y actuar, en este nuevo siglo y milenio, de una forma ética, crítica, responsable y 
comprometida con la vida de todo el planeta.  
 
 Hoy más que nunca es importante que toda la comunidad educativa recuperemos 
en nuestro quehacer el trabajo en la tierra, el cuidado de las plantas, de los animales, el uso 
racional de los recursos naturales,  etc., acciones  que despiertan el compromiso de valorar la 
generosidad de nuestra tierra, de cuidar la propia vida y la de los demás. Recuperar esta 
relación vital con esta casa llamada Tierra permite tomar conciencia de la importancia de las 
implicaciones e impactos que tienen las ciencias en la vida cotidiana,  desarrollar la  
sensibilidad, los valores positivos, la capacidad de observación, análisis, razonamiento, 
comunicación y abstracción. La edificación de esta cultura científica, desarrolla en el educando 
una personalidad individual y social.  
 
 Para que se dé este cambio, necesitamos una ecopedagogía y una ecoformación, 
nuevos enfoques pedagógicos  que aporten a la conformación de una ciudadanía planetaria. 
Ciudadanía  que reflexione sobre cómo en nuestros espacios se están materializando las 
relaciones económicas, políticas, culturales, étnicas, raciales y de género, resultantes de las 
transformaciones por las cuales pasa el mundo actual. Una ciudadanía planetaria que analice 
las consecuencias y valore la importancia de una educación sustentable ya que sin ella la Tierra 
continuará solamente siendo considerada como el espacio de nuestro sustento y del dominio 
técnico tecnológico, objeto de nuestras investigaciones, ensayos, y, algunas veces, de nuestra 
contemplación, pero no será el espacio de vida, el espacio de nuestro abrigo, del "cuidado" 
(Gadotti, 2000:8) 
 
 La ecopedagogía cree que la enseñanza es esencialmente una vocación que 
requiere una mezcla de sensibilidad artística y de una praxis cotidiana, cree que los educadores 
deben facilitar el aprendizaje, que es un proceso orgánico, natural y no un producto que se 
pueda crear según la demanda. 
 
“La ecopedagogía implica una reorientación de los currículos para que 
incorporen ciertos principios defendidos por ella. Estos principios deberían, por 
ejemplo, orientar la concepción de los contenidos y la elaboración de los libros 
didácticos. Los contendidos curriculares tienen que ser significativos para el 
alumno, y solo serán significativos para él, si esos contenidos  son significativos 
también para la salud del planeta, para un contexto más amplio” (Gadotti, 
2000:10) 
 
Si concebimos de este modo la enseñanza – aprendizaje de las ciencias, su presencia en los 
programas escolares de Educación Básica queda plenamente justificada, sin embargo, nos 
quedan algunos retos como: 
 
a. Transformar las concepciones tradicionales de educación a través de la construcción 
de currículos significativos que integren las últimas investigaciones científicas y las 
necesidades planetarias locales y mundiales, además de la utilización de metodologías 
innovadoras que incorporen estrategias didácticas y aporten al desarrollo integral de los 
estudiantes. 
b. Mejorar  la infraestructura de las instituciones educativas, integrar las Tic´s en los 
procesos educativos. 
c. Implementar en las instituciones educativas programas de formación y actualización 
docente permanente que contribuyan a la transformación de la praxis pedagógica. 
 
 Lo planteado demanda de una actitud de cambio y compromiso de los docentes, así 
como también de la formación y estudio permanente que se cristalizarán en la elaboración de 
planificaciones y talleres que superen una actitud reduccionista ligada al cumplimiento de 
objetivos y actividades aisladas, inconexas o con poca profundidad. 
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“Los años de educación básica no son un entrenamiento, deben ser una 
experiencia cultural variada y profunda, vivida de manera diferente por cada 
uno de los niños y niñas que a lo largo de ellos transiten.”  (LaCueva, Aurora 
2000:102) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=b31tvktDA10 
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CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS DE LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
INVESTIGACIÓN N. 1 
 
1.  Investigue las definiciones y características de: técnica, método y estrategia y complete el 
resumen matricial. 
 
 TÉCNICA MÉTODO ESTRATEGIA 
DEFINICIÓN 
   
CARACTERÍSTICAS 
   
EJEMPLOS 
   
 
 
2. Reflexione  sobre su experiencia docente y detalle las estrategias didácticas que ha 
utilizado para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida. 
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2.1.3.3 UNIDAD DIDÁCTICA 2 
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RECURSOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 2 
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https://www.youtube.com/watch?v=oF-c1Bnbn40 
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CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE 
LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
DOCUMENTO DE ESTUDIO 4 
   
EL DIARIO DE CAMPO 
 
 
Lilián Álvaro L. 
Instituto de Investigación, Educación y Promoción  
Popular  del Ecuador –INEPE- 
 
 El Diario de Campo o Bitácora consiste en las anotaciones diarias que el investigador 
realiza sobre su real actividad de trabajo, su utilización nos viene de la tradición antropológica 
que se fundamenta  en el llamado trabajo de campo. 
 
 Actualmente, en nuestros países, estas herramientas de investigación, en manos de 
maestros y estudiantes tienen como finalidad la recuperación de la identidad individual y 
colectiva, de la cultura de los grupos y comunidades. 
 
 La importancia básica del diario de campo es que permite sistematizar de mejor 
manera nuestro trabajo, las experiencias que vamos adquiriendo en él, permitiéndonos evaluar y 
planificar, corregir errores y tener a mano valiosa información para nuestro trabajo, información 
que se revaloriza con el tiempo. 
 
 Hay varias formas de mejorar la información de un diario de campo; lo más natural es ir 
apuntado la información tal como se produjo. Otra manera es escribir los datos  más importantes  
de forma específica según lo que al investigador le interesa y finalmente, la forma de ir anotando 
la información y ampliándola de manera exhaustiva,  esta última forma es la más recomendable 
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pues, aquellos datos que sin ser necesariamente relacionados con nuestra temática de 
investigación, sirven para desarrollar futuros trabajos y son elementos valiosos de recuperación 
para la propia comunidad, entendiéndose que nuestro trabajo debe procurar convertirse en una 
investigación participativa, donde  todo aquello que el sector popular expresa y hace tiene su 
importancia, pues todos los aspectos - económicos, sociales, culturales , ideológicas, étnicos  
están interrelacionados. No es posible abordar una temática de investigación social de una 
manera aislada. 
  
 El Diario de Campo tiene dos partes constitutivas, las cuales se van escribiendo 
conjuntamente, día a día. Tal división tiene una finalidad metodológica; separar aquello que se 
nos dice, que observamos, que participamos; de aquello que nosotros creemos, interpretamos y 
valoramos.   
 
I PARTE: NIVEL DE DESCRIPCIÓN O VISIÓN EMIC 
 
 Comenzaremos indicando que la llamada visión Emic, en la Antropología, se refiere a 
que el investigador observa y describe los datos, opiniones, acontecimientos  sin entrar a 
calificarlos, valorarlos y peor aún alterarlos. Es decir que el punto de vista, la opinión del 
investigador no debe confundirse con la recolección de los datos. 
 
 Aquí el investigador debe describir su zona de trabajo; ubicación geográfica, morfología, 
clima, accidentes naturales y sus nombres, vegetación, fauna si es zona rural, cría de animales 
domésticos, producción agrícola, pecuaria, industrial, artesanal, comercio, tamaño de las  
parcelas agrícolas, de los solares urbanos, tenencia de la tierra y caracterización  si es comuna, 
cooperativa, zona de colonización, clases y/o sectores sociales, vínculos  y conflictos con otras 
zonas o ciudades, vías o medios  de comunicación, principales instituciones y edificaciones de la 
zona sean nacionales, locales o extranjeras; líderes, dirigentes, autoridades civiles, militares, 
eclesiásticas; escuelas, colegios, clubes; etc. 
 
 Estos aspectos pueden ser completados en los primeros días de trabajo y servirán para 
tener una visión más general de las problemáticas de la zona. 
 
 Luego del nivel descriptivo de la zona, pasamos a anotar  los datos personales de 
quienes van participando en nuestra investigación en el barrio o comunidad; nombres, apellidos, 
edad, ocupación, sector de vivienda, tiempo de residencia, zona de origen  en caso de 
migrantes, lugar que ocupa dentro de la familia, número de familias, parientes que vivan en la 
zona, ocupación de "cargos" dentro de la comunidad  (oficiales, rituales, voluntarios...), 
relaciones con organizaciones dentro  y fuera de zona, conflictos que exprese tener dentro y 
fuera  del sector. Es importante averiguar a cada uno de nuestros informantes su disposición 
para  participar  en la investigación de manera activa, y su horario de trabajo para no interferir en 
él, además pedir su ayuda para lograr la participación de líderes ex-dirigentes, ancianos, 
representantes de organizaciones, etc..). Otra recomendación es jamás presionar  para obtener 
información, no puede desarrollarse una investigación social si se pide  los datos  a manera de 
interrogatorio, debe basarse en un diálogo respetuoso y franco, contando con la confianza y 
disposición de las personas; además, los datos pueden irse  completando en varias sesiones de 
trabajo. 
                        
 En este primer nivel del Diario de Campo valen algunas recomendaciones: 
 
 Siempre se debe explicar de manera detallado a los miembros de la comunidad la 
razón de nuestra visita, las motivaciones de nuestro trabajo de investigación, la institución  u 
organización a la cual pertenecemos y la utilización que hacemos de la información que se nos 
da. Si la explicación de nuestra presencia se puede hacer en una asamblea o reunión de los 
pobladores de la zona, mucho mejor, puesto que la investigación puede incluir temáticas o 
intereses de los mismos habitantes (en el caso de que la misma investigación nos haya sido 
solicitada por la comunidad y con la participación activa de la misma). 
  
 Es muy importante la verificación de los datos, sea para ampliarlos, aclararlos o 
modificarlos; para ello se puede volver a preguntar a las personas que los dio origen, 
contrastarlo con las versiones de otras personas y mediante  la revisión bibliográfica, en caso de 
haberla en torno al hecho o tema investigado. 
 
 Es básico el describir las circunstancias en que se realiza el diálogo o evento en que 
participamos, inclusive sino se tratara de una reunión de trabajo; puede ser fiestas, asambleas, 
visitas etc., obviamente el investigador debe encontrar el momento adecuado para tomar notas 
(interesa el espacio, el tiempo las personas presentes y su nivel de participación, detallar como 
se realizan los actos y averiguar el significado o vivencia que llevó a realizarlos). 
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II PARTE: NIVEL VALORATIVO Y DE REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO DIARIO O VISIÓN 
ETIC 
 
 En la llamada visión Etic, supone que el investigador va a analizar los datos aportados 
por su labor de descripción y recuperación de información  (nivel Emic), para poder 
interpretarlos, valorarlos, darles una explicación, pero tratando que sea desde la perspectiva 
ideológico, cultural y/o étnica del informante. 
 
 Este nivel supone que el investigador, una vez acabada su labor diaria, leerá las 
anotaciones recogidas y reflexionará sobre las mismas, lo cual terminará después de revisar 
todos aquellos "vacíos" de información, datos, eventos, opiniones que no se han recogido, que 
están incompletos o es necesario ampliar. Además se puede establecer nuevas temáticas de 
investigación o descubrir ciertos elementos importantes para explicar una problemática o las 
conexiones que se puede tener con otros procesos sociales. 
   
 Luego de esta lectura, debemos anotar nuestras impresiones sobre el trabajo del día, 
las cuales son los problemas que hemos encontrado ya sea en relación con limitaciones o 
errores nuestros, los problemas que vamos evidenciando en la zona de trabajo y las exigencias 
que nos plantean. 
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CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE 
LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
DOCUMENTO DE ESTUDIO 5 
 
EL TALLER DE EDUCACIÓN POPULAR: UNA ESPECIAL  
MODALIDAD EDUCATIVA 
 
Lilián Álvaro L. 
Instituto de Investigación, Educación y Promoción  
Popular  del Ecuador –INEPE- 
 
El taller “ha sido ampliamente tratado en la literatura relacionada con la pedagogía, la educación 
popular, la animación socio cultural y el trabajo social” (Ghiso, 2001, 5). El INEPE lo ha recreado 
en su propuesta metodológica, ya que es una modalidad educativa especial que permite la 
construcción colectiva del conocimiento mediante la más amplia participación, y en la cual la 
Pedagogía de la Pregunta humaniza el hecho educativo y moldea los interaprendizajes.  
 
La dialéctica del conocimiento se cristaliza en las fases de percepción, reflexión y concreción 
con las cuales se planifica el proceso lógico de cada taller. (Ver Ficha Didáctica)  
 
El partir de la percepción  posibilita a los educadores promover la expresión de cada miembro 
del grupo, gracias a motivaciones y estímulos positivos que respondan a las cualidades 
evolutivas y al conocimiento de las características socioeconómicas y afectivas de los 
estudiantes. Se cumple así el principio de la Educación Popular: partir de la realidad del grupo. 
La percepción involucra a los sentidos y al pensamiento, motivando en el hecho educativo el 
compromiso total de quien aprende.  
 
Percepción y aprendizaje se intersecan permanentemente. A decir de Lovell, la primera resulta 
de un contacto inmediato con el sector más destacado de la realidad ambiental. Al partir, pues, 
de la percepción, posibilitamos un acercamiento común de los estudiantes al objeto de 
conocimiento. Pero como toda interpretación de las percepciones es individual y se encuentra 
matizada por las ideas, intereses y expectativas de quien percibe, es necesario pasar a la 
reflexión como siguiente fase del proceso de conocimiento.  
 
La reflexión nos permite, entonces, lograr una aprehensión común de las cualidades de lo 
percibido; es decir, del objeto de conocimiento, volviéndolo objeto de aprendizaje. Aquí juega un 
papel central la calidad de las preguntas y de las técnicas de reflexión/concreción que usen los 
maestros para plasmar las comprensiones logradas.  
 
 
En la concreción, cada estudiante y el grupo se enfrentan al reto de precisar sus comprensiones 
usando la técnica más adecuada, de acuerdo con las características particulares del tema 
trabajado. En esta fase, cada estudiante puede avanzar más allá del contexto usando su 
creatividad y espíritu crítico con total libertad.  
 
En los talleres tiene cabida todo tipo de técnicas, de acuerdo con los objetivos didácticos y el 
tema de estudio para lograr las concreciones de las aprehensiones alcanzadas: técnicas lógicas, 
vivenciales, sinestésicas, de conocimiento propio, de animación. Planificar y ejecutar cada 
técnica exige al docente el desarrollo de las destrezas cognitivas simples y complejas de los 
estudiantes en armonía con el desarrollo integral de cada personalidad.  
 
Además, el taller permite a los estudiantes la aprehensión de la metodología usada durante el 
proceso de aprendizaje, aspecto vital para que el conocimiento pueda ser recreado y aplicado 
por ellos mismos.  
 
Esta triple herramienta epistemológica, afinada por las preguntas de los estudiantes, le permite 
al educador evaluar de forma constante el momento en que se encuentran las aprehensiones 
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del conocimiento a nivel individual y colectivo; y así planificar nuevas percepciones o nuevas 
reflexiones que conduzcan a la comprensión para, de esta manera llegar a concreciones de 
calidad.  
 
En el Centro de Desarrollo Infantil y de Primero a Séptimo Años de Educación Básica, las 
Unidades Didácticas son semanales, mientras que en la secundaria responden a los grandes 
contenidos temáticos de cada asignatura. De esta manera, los talleres se diseñan tomando en 
cuenta las características psicopedagógicas específicas de cada edad y según los currículos de 
cada nivel educativo.  
 
La práctica docente mediante talleres ha posibilitado al equipo docente del INEPE a: 
 
 Desarrollar de forma integral la personalidad de niños, jóvenes y maestros, por medio 
de su participación creativa, crítica y placentera.  
 Motivar la expresión de las capacidades creadoras de niños y jóvenes en todas sus 
facetas (racional, intuitiva, emocional, lúdica), mediante una acción educativa 
personalizada.  
 Desarrollar aptitudes y competencias múltiples: “biopsíquicas, cognitivas, 
socioafectivas, comunicativas, valorativas, estéticas, técnicas y espirituales” (Morales, 
2003: 30) en niños, jóvenes y maestros.  
 Lograr que los participantes adquieran actitudes positivas hacia el trabajo en equipo, el 
cuidado de sí mismos y sus semejantes y la responsabilidad por el bien común.  
 Promover la adquisición de valores humanos fundamentales para el nuevo siglo y 
milenio: conciencia ecológica, ciudadanía responsable, tolerancia y respeto hacia el 
diferente, equidad de género, resolución pacífica de conflictos mediante la más amplia 
participación de los involucrados.  
 Propiciar una labor educativa de calidad basada en la investigación y planificación, en 
el trabajo coordinado, en la búsqueda permanente de métodos pedagógicos eficaces.  
 
El movimiento del taller ha permitido crear una didáctica de la comprensión de las ciencias, sus 
teorías, conceptos, categorías y leyes por la manera sistémica de su planificación. Cada docente 
diseña técnicas de percepción, reflexión y concreción, de acuerdo con las características 
específicas del objeto de estudio de cada ciencia. De esta manera, el objeto de conocimiento se 
vuelve un agradable objeto de enseñanza.  
 
El taller, con su práctica de diálogo de saberes y la implementación de técnicas participativas, 
nos ha permitido crear un clima de afecto sincero en las aulas, terreno en el cual fluye la fiesta 
del conocimiento en un ambiente de participación, autocrítica fraterna y respeto mutuo entre 
docentes y estudiantes, desde las más tiernas edades.  
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CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE 
LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
PLANIFICACIÓN DE LA SESIÓN DE CHAT 
UNIDAD 2 
 
 
 
 
 
1. Requerimientos previos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Objetivos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para participar en el chat se solicita: 
a. Revisar la guía de aprendizaje en la cual se detallan las actividades a desarrollar durante la 
semana. 
b. Estudiar todos los materiales propuestos en la Segunda Unidad de estudio. 
c. Registrar todas las preguntas e inquietudes tanto conceptuales como metodológicas que se 
desean compartir en el chat. 
 Reflexionar sobre el documento: El Taller de Educación Popular y la importancia de construir 
ambientes innovadores en la escuela. 
 Dialogar con los participantes sobre la experiencia vivida en el diseño y ejecución de 
experimentos. 
 Dar respuesta a las preguntas e inquietudes de los participantes. 
Nombre de la sesión:         ¡Vamos a compartir los resultados del estudio y tareas realizadas! 
Unidad 2 
Duración:   60 minutos 
Medio:    Chat de Moodle 
Responsable:   Tutora Virtual  
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4. Dinámica de moderación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Normas de etiqueta para el encuentro sincrónico en el chat 
 
a. Respetar la opinión de los participantes. 
b. Antes de participar solicitar la palabra al moderador, para lo cual colocar el símbolo @ y 
esperar que el moderador escriba su nombre. Esto va a depender del número de participantes 
que se encuentren en la sala. 
c. No interrumpir la participación de los compañeros. 
d. Expresar las inquietudes, preguntas, reflexiones, etc. de una manera clara y concisa, utilizando 
un lenguaje adecuado. 
e. Las intervenciones se deben referir al tema propuesto, esto permitirá optimizar el tiempo y 
garantizar la participación de todos los estudiantes. 
f. Antes de solicitar la palabra leer con atención las intervenciones de todos los participantes para 
no repetir frases, preguntas o reflexiones ya mencionadas. 
 
 
Inicio 
Por ser la primera sesión de chat del curso, la docente realizará la moderación de la misma. En 
próximas sesiones y dependiendo de los temas a debatir se solicitará que cada grupo elija 
previamente a un moderador. 
La docente inicia la sesión de chat dando la bienvenida a los participantes y les solicita tomar en 
cuenta los acuerdos establecidos para lograr que los aportes que se escriban contribuyan al debate 
y al proceso de aprendizaje. 
Desarrollo  
Luego de aceptar los acuerdos de participación, la docente pedirá a cada participante iniciar el 
diálogo tomando en cuenta las preguntas propuestas. 
Es importante que todos los participantes coloquen sus reflexiones y participen activamente en esta 
actividad. 
 
Cierre 
Diez minutos antes de que finalice el tiempo programado del chat, la docente escribe las 
conclusiones finales y les solicita a los estudiantes utilizar la mensajería interna o el foro de Apoyo 
pedagógico y técnico en el caso de no haber logrado dar respuesta a sus inquietudes o existir más 
preguntas. 
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2.1.3.4 UNIDAD DIDÁCTICA 3 
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RECURSOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 3 
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FOTORRELATORÍA: TRABAJO CON TEXTOS CIENTÍFICOS Y ELABORACIÓN DE 
ENSAYOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://prezi.com/j3vimsrvh7rn/trabajo-con-textos-cientificos/ 
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CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE 
LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
DOCUMENTO DE ESTUDIO 7 
 
HERRAMIENTAS DE ESTUDIO 
 
 
Viviana Jiménez A. 
Instituto de Investigación, Educación y Promoción  
Popular  del Ecuador –INEPE- 
 
 
 Podemos definir a las herramientas de estudio como un conjunto de acciones y 
estrategias que realiza el estudiante para desarrollar aprendizajes significativos. 
 
 Es importante señalar que los aprendizajes significativos no son la “simple conexión” de 
la información nueva con la ya existente en la estructura cognoscitiva del que aprende. Sólo el 
aprendizaje mecánico es la “simple conexión”, arbitraria y no sustantiva de lo nuevo. El 
aprendizaje significativo involucra la modificación y evolución de la nueva información, así como 
de la estructura cognoscitiva envuelta en el aprendizaje. 
 
Ausubel distingue tres tipos de aprendizajes significativos: 
 
a. Aprendizaje significativo de representaciones 
Este tipo de aprendizaje es el más elemental, de él dependen los dos siguientes. 
Consiste en atribuir significado (idea o representación mental de lo nombrado) a 
determinados símbolos, ejemplos: 
Pelota: juguete  
Raíz: parte de la planta 
CO2: fórmula química, contaminación 
 
b. Aprendizaje significativo de conceptos 
Los conceptos se definen como “el producto del reflejo en el cerebro de las cualidades 
generales y esenciales de los objetos y fenómenos de la realidad”. Los conceptos se 
forman inicialmente a través de la experiencia directa, sin embargo, y en función al 
desarrollo cognoscitivo del individuo el aprendizaje de los conceptos se vuelve más 
complejo ya que depende de los conocimientos previos y del desarrollo de las 
operaciones mentales. 
 
c. Aprendizaje significativo de proposiciones 
Este tipo de aprendizaje va más allá de la asimilación de lo que representan las 
palabras: solas o combinadas. Exige captar el significado total de las ideas expresadas 
en forma de proposiciones lo cual implica combinar y relacionar varias palabras, 
produciendo un nuevo significado que es asimilado a la estructura cognoscitiva de la 
persona. 
 
 De esta manera, las herramientas de estudio promueven el aprendizaje significativo de 
proposiciones insertas en un contexto determinado que cobran sentido a través de su aplicación 
y relación directa con la realidad. 
 
 A continuación les proponemos una serie de herramientas de estudio secuenciadas y 
que para lograr verdaderos aprendizajes no basta solamente con conocerlas, sino, es necesario 
ponerlas en práctica diariamente en todas las asignaturas posibles hasta conseguir el hábito de 
aplicarlas con naturalidad. La combinación de la teoría y la práctica hará que se produzcan 
verdaderos aprendizajes. 
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LOS APUNTES 
- Son anotaciones pormenorizadas que realiza el estudiante con respecto a la 
exposición de un profesor, conferencista, etc. 
- Su ejercitación permite recordar, asimilar, participar y estructurar el 
pensamiento. 
LECTURA DINÁMICA 
- Herramienta que permite comprender el sentido de un texto. 
- Las últimas investigaciones señalan que el 90% de los conocimientos se los 
obtiene a través de la lectura. 
- Para mejorar la calidad de la lectura se debe tomar en cuenta la velocidad lectora, 
la capacidad de comprensión y  el sentido de selección. 
EL SUBRAYADO 
- Es una herramienta de análisis de contenidos. 
- Consiste en resaltar determinadas palabras o ideas de un texto durante la 
lectura, según su importancia. 
- Permite discernir y clasificar mejor las ideas centrales y los conceptos de los 
textos. Facilita la asimilación y comprensión de lo leído. 
EL FICHAJE 
- Las fichas son auxiliares de la memoria, se utilizan para registrar y resumir los datos 
extraídos de fuentes bibliográficas (como libros, revistas y periódicos). 
- Favorecen el aprendizaje y la asimilación al registrar únicamente lo fundamental. 
- Permiten una rápida y fácil clasificación de las ideas ayudando a la redacción de 
cualquier trabajo escrito. 
LOS ESQUEMAS Y ORGANIZADORES GRÁFICOS 
- Síntesis escrita, ordenada y lógica de las ideas principales y secundarias de un 
texto. 
- Constituyen el esqueleto de un texto y resultan de la toma de buenos apuntes y 
del subraydo producto de una lectura comprensiva. 
- Dentro de estos se encuentran: índices, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, 
mapas semánticos, mapas de conocimientos, diagramas, etc. 
RESÚMENES EN PROSA,  ENSAYOS, ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 
- Son documentos académicos que organizan de manera lógica las ideas más 
importantes que provienen de un documento base, sea este escrito, verbal o 
icónico. 
- Lograr la construcción de buenos resúmenes depende en gran medida de la 
metodología utilizada para el estudio de los textos y su comprensión. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NO3KpuRr_F0 
 
WIKIS GRUPALES 
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2.1.3.5 UNIDAD DIDÁCTICA 4 
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RECURSOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 4 
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CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE 
LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA EN GRUPO 
 
 
Después de estudiar el documento “Estrategias didácticas para la enseñanza en grupo, centradas en la 
presentación de la información”,  por favor realice las siguientes actividades: 
 
1. Complete el mapa conceptual con las palabras dadas, para lo cual arrastre cada palabra y 
colóquela en el lugar que corresponda. 
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https://www.youtube.com/watch?v=O4toTzfZZjs 
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2.1.3.6 UNIDAD DIDÁCTICA 5 
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RECURSOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 5 
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https://www.youtube.com/watch?v=Tzw912uVv4I 
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2.1.3.7 CIERRE Y DESPEDIDA 
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CAPÍTULO III 
 
IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL APORTE DEL CURSO VIRTUAL EN 
EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS, METODOLÓGICAS Y 
AXIOLÓGICAS DE LOS DOCENTES PARTICIPANTES 
 
 La implementación y validación del curso virtual en Estrategias didácticas para la 
enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación Básica contó con la 
colaboración de 18 docentes de dos instituciones educativas de nuestro país,  quienes 
participaron de forma permanente durante las cinco semanas que duró el pilotaje del 
curso. 
 
 La sistematización del proceso vivido durante las cinco semanas del curso se 
realizó de acuerdo a la hipótesis y variables propuestas en la metodología de la 
investigación realizada, las mismas que se detallan a continuación: 
 
3.1 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 El diseño e implementación de un curso virtual de formación y actualización 
docente en estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la 
Vida en la Educación Básica, aporta a la formación cognitiva, metodológica y axiológica 
de los participantes. 
 
3.1.1 Variables de la investigación 
 
 Variable Independiente: Curso virtual de formación y actualización docente en 
estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la 
Educación Básica. 
 
 Variable Dependiente: Formación cognitiva, metodológica y axiológica de los 
participantes. 
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3.2 DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
CURSO VIRTUAL 
DE FORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 
DOCENTE EN 
ESTRATEGIAS 
DIDÁCTICAS 
PARA LA 
ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE DE 
LAS CIENCIAS DE 
LA VIDA EN LA 
EDUCACIÓN 
BÁSICA 
Conjunto de recursos 
pedagógicos que 
promueven el aprendizaje 
a través de la 
construcción colectiva del 
conocimiento, la 
participación, el diálogo 
de saberes y el 
interaprendizaje en 
tiempo sincrónico o 
asincrónico. 
 Accesibilidad 
 
 Disponibilidad de los recursos 
tecnológicos: internet, computadora. 
 Formación tecnológica 
 Tiempo de estudio 
 
 
 Encuesta aplicada a los 
participantes al inicio del curso. 
 
 Estructura del curso en 
función a las estrategias 
didácticas para la 
enseñanza - aprendizaje 
de las Ciencias de la 
Vida en la Educación 
Básica. 
 
 
 Objetivos 
 Contenidos 
 Recursos 
 Metodología 
 Evaluación 
 
 Cuestionario aplicado a los 
participantes al final del 
proceso educativo para evaluar 
el diseño del curso virtual. 
 Recursos pedagógicos 
utilizados en el diseño 
del curso virtual. 
 
 Recursos informativos: programa de 
estudio, cronograma, calendario de 
actividades adicionales, guías e 
apoyo, cartelera virtual. 
 Recursos para la gestión de la 
comunicación y colaboración: lista 
de los participantes, perfil, 
mensajería interna, foros de apoyo 
pedagógico y técnico,  cafetería 
virtual. 
 Recursos para la gestión de 
contenidos: archivos en distintos 
formatos, objetos de aprendizaje. 
 Recursos para el desarrollo de 
actividades pedagógicas: tareas de 
análisis, síntesis, comparación, 
glosario de términos, portafolio, 
foros de discusión, sesiones de 
 
 Encuesta aplicada a los 
participantes al final del curso 
que permita evaluar la calidad y 
utilización de cada uno de los 
recursos utilizados en el Aula 
Virtual con relación a los 
objetivos de aprendizaje.  
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
chats, videoconferencia. 
 Recursos para el seguimiento y 
evaluación: cuestionarios, 
encuestas, informe de la actividad 
individual de cada estudiante. 
 Recursos complementarios: 
configuración del aula, asignación 
de grupos. 
 
  Manejo del Aula Virtual 
 
 
 Entorno amigable. 
 Facilidad del manejo. 
 
 Encuesta aplicada a los 
participantes al final del 
proceso educativo. 
 
 Tutoría Virtual 
 
 Conocimiento de los contenidos 
propuestos en el curso 
 Calidad de la relación con los 
estudiantes 
 Evaluación y retroalimentación de 
las actividades desarrolladas por los 
participantes 
 Apoyo durante el desarrollo del 
curso. 
 Desarrollo de las sesiones de chat y 
videoconferencia 
 
 
 Encuesta aplicada a los 
participantes al final del 
proceso educativo. 
FORMACIÓN 
COGNITIVA 
Proceso de desarrollo de 
aprendizajes (habilidades, 
destrezas, conocimientos, 
conductas y valores) que 
tiene un individuo y que 
son el resultado del 
estudio, la experiencia, la 
instrucción, el 
razonamiento y la 
 Aprendizajes logrados al 
final del curso. 
 
 Aprendizaje de las principales 
estrategias didácticas para la 
enseñanza – aprendizaje de las 
Ciencias de la Vida en la Educación 
Básica. 
 Procesos de autoevaluación 
 
 Promedios de las evaluaciones 
cualitativas y cuantitativas de 
tareas  individuales y en grupo, 
foros, glosarios, chats, wikis, 
etc. 
 Matriz de resultados de la 
autoevaluación realizada por 
los participantes sobre los 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 
observación. aprendizajes alcanzados al 
final del curso. 
 Matriz de resultados de la 
autoevaluación realizada por 
los participantes sobre la 
utilización de las herramientas 
y recursos del Aula Virtual.  
 
FORMACIÓN 
METODOLÓGICA 
Proceso de creación de 
procedimientos, técnicas 
e instrumentos utilizados 
para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. 
 
 Utilización de las 
estrategias didácticas 
para la enseñanza – 
aprendizaje de las 
Ciencias de la Vida en la 
Educación Básica 
 
 Recreación e incorporación de las 
principales estrategias didácticas en 
la práctica docente. 
 
 Matriz de sistematización de 
los resultados a través del 
desarrollo de las actividades 
que soliciten la recreación de 
las estrategias aprendidas. 
 Resultados de la 
autoevaluación realizada por 
los participantes al final del 
curso. 
 
FORMACIÓN 
AXIOLÓGICA 
 
Sistema de valores que 
tiene un individuo, los 
cuales le permiten actuar 
en todas las esferas de la 
vida. 
 
 
 Desarrollo de una 
conciencia ecológica. 
 Desarrollo valores a 
través de los Entornos 
Virtuales de Aprendizaje. 
 
 Reflexiones frente a los problemas 
ambientales planetarios. 
 Realización de actividades que 
promuevan el aprendizaje 
colaborativo, el diálogo de saberes, 
la participación, la solidaridad y la 
construcción de la autonomía. 
 
 
 Resultados de la 
autoevaluación realizada por 
los participantes al final del 
curso. 
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3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
 
3.3.1 Caracterización de los participantes del Curso Virtual en 
Estrategias didácticas para la enseñanza – aprendizaje de las 
Ciencias de la Vida en la Educación Básica 
 
 A continuación se presenta una descripción breve del grupo de participantes: 
 
A. Nómina de los participantes 
 
Gráfico 1. Participantes del Curso Virtual en Estrategias didácticas para la enseñanza – 
aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación Básica 
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Fuente: Herramienta participantes - Aula virtual 
 
B. Edad  
Gráfico 2. Edad de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al inicio del curso – Aula Virtual 
 
C. Lugar de trabajo y responsabilidad docente 
 
Tabla 3 Lugar de trabajo y responsabilidad docente de los participantes 
N. APELLIDOS Y NOMBRES INSTITUCIÓN RESPONSABILIDAD 
1 
PATRICIA DEL ROCIO ARCOS 
LATORRE 
Unidad Educativa Particular 
“Pensionado Universitario” 
Docente de 4to Año de E.G.B 
2 
MÓNICA PATRICIA CARRILLO 
ACOSTA 
Unidad Educativa Particular 
“Pensionado Universitario” 
Docente de 3er Año de E.G.B 
3 
MIRYAM CECILIA CASA 
CAJAMARCA 
Unidad Educativa “INEPE” 
Docente Educación Inicial 1:  3- 4 
años 
4 MIRIAM PATRICIA CHASI CHANGO Unidad Educativa “INEPE” Docente de 2do Año de E.G.B 
5 
RITA IRENE CHILIQUINGA 
ANALUISA 
Unidad Educativa “INEPE” 
Docente de Bioquímica del 
Bachillerato y Coordinadora del 
Área de Ciencias de la Vida 
De 30 a 35 
años 
34% 
De 36 a 40 
años 
11% 
De 41 a 45 
años 
22% De 46 a 50 
años 
11% 
De 51 años 
en adelante 
22% 
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N. APELLIDOS Y NOMBRES INSTITUCIÓN RESPONSABILIDAD 
6 
LOURDES PATRICIA GALLÓN 
SALTOS 
Unidad Educativa “INEPE” Docente de 7mo Año de E.G.B 
7 DORIS GUAÑA PILLAJO Unidad Educativa “INEPE” Docente de 6to Año de E.G.B 
8 
CATALINA GABRIELA LINCANGO 
GUACHAMÍN 
Unidad Educativa “INEPE” 
Docente de 9no y 10mo Años de 
E.G.B 
9 
SANDRA ELIZABETH MALDONADO 
AYMACAÑA 
Unidad Educativa Particular 
“Pensionado Universitario” 
Docente de 2do Año de EGB 
10 NATHALY MARÍN PILLAJO Unidad Educativa “INEPE” 
Docente de 9no y 10mo Años de 
E.G.B 
11 
MARCO DANIEL MENDIETA 
JÁCOME 
Unidad Educativa Particular 
“Pensionado Universitario” 
Docente de 6to Año de E.G.B 
12 
MARIANA DE JESÚS MOLINA 
MONTERO 
Unidad Educativa Particular 
“Pensionado Universitario” 
Docente de 10mo Año de EGB y 
2do de Bachillerato 
13 
VIVIANA JACQUELINE NAZCA 
ASIMBAYA 
Unidad Educativa “INEPE” Docente de 6to Año de E.G.B 
14 ELVIA LETICIA PILLAJO NIETO Unidad Educativa “INEPE” Docente de 5to Año de E.G.B 
15 MARIA MÓNICA PILLAJO SADOVAL Unidad Educativa “INEPE” 
Docente de Educación Inicial 2: 4 
a 5 años 
16 
EDDY MARGOTH ROSERO 
MARCILLO 
Unidad Educativa Particular 
“Pensionado Universitario” 
Docente de 5to Año de EGB 
17 JAVIER ARTURO SARRADE DUEÑAS 
Unidad Educativa Particular 
“Pensionado Universitario” 
Docente de 8vo y 9no Años de 
E.G.B 
18 RUTH MÓNICA TELLO TUPIZA Unidad Educativa “INEPE” 
Docente de 7mo y 8vo Años de 
E.G.B 
 
Fuente: Base de datos de inscripción de los participantes – Aula Virtual 
 
Gráfico 3. Lugar de trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al inicio del curso – Resultados Aula Virtual 
 
 Los 18 docentes participantes tienen edades comprendidas entre  los 30 y 53 
años, 11 docentes trabajan en la Unidad Educativa “INEPE” y 7 docentes en la Unidad 
Educativa “Pensionado Universitario”.  
 
Unidad Educativa "INEPE"
Unidad Educativa "Pensionado
Universitario"
11 
7 
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 La experiencia y responsabilidad docente de los participantes constituyó un factor 
muy importante durante el desarrollo del grupo, el cual contribuyó a la socialización y 
desarrollo de interaprendizajes.  
 
3.4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE ACUERDO A LA 
HIPÓTESIS Y  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El estudio longitudinal realizado durante la implementación del curso virtual 
permitió tener como fuentes todos los datos e información que se registró en el Aula 
Virtual durante el desarrollo del curso. 
   
Las variables: Curso Virtual de Formación y Actualización docente, Formación 
Cognitiva, Formación Metodológica y Formación Axiológica fueron medidas a través de 
las tareas realizadas por los estudiantes, participación en cada una de las actividades 
programadas durante el curso, cuestionarios,  autoevaluaciones y coevaluaciones de los 
participaciones y de la tutora, encuestas y promedios cuantitativos de los estudiantes al 
finalizar el curso. 
 
 Para el procesamiento de la información se utiliza la estadística descriptiva básica 
que entrega herramientas de comprensión del comportamiento matemático de los 
parámetros medidos en cada fase del proceso. 
 
3.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN  
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS  
CIENCIAS DE LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 La variable independiente “Curso Virtual de Formación y Actualización Docente” 
se analizará utilizando los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los 
participantes al inicio y al final del curso y que se encuentran en el Aula Virtual. 
 
 Esta variable considera cinco dimensiones: Accesibilidad, Estructura del Curso 
Virtual, Recursos pedagógicos utilizados en el Curso Virtual, Manejo del Aula Virtual y 
Tutoría Virtual. 
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DIMENSIÓN  1. ACCESIBILIDAD 
 
 Indicador 1. Disponibilidad de los recursos tecnológicos: internet, computadora 
 
Gráfico 4. Disponibilidad de los recursos tecnológicos 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al inicio del curso – Aula Virtual 
  
 
 Uno de los requisitos importantes para el estudio de un curso virtual es el tener 
acceso de forma permanente a una computadora e internet,  de los 18 participantes todos 
cuenta con un computador e internet para el estudio del curso; el 78% indica que tiene un 
computador con internet de uso personal, el 17% cuenta con un computador e internet 
del trabajo  y el 6% necesita alquilar o solicitar a un familiar el préstamo de un equipo con 
internet. 
 
 Indicador 2. Formación tecnológica 
 
 
Tabla 4. Formación tecnológica de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al inicio del curso – Aula Virtual 
 
De uso
personal
Del trabajo De alquiler Otro
78% 
17% 
6% 0% 
78% 
17% 
0% 6% 
COMPUTADORA PORCENTAJE
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Gráfico 5. Formación Tecnológica de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al inicio del curso – Aula Virtual 
 
 Para el e estudio de los documentos y la realización de las actividades propuestas 
durante las cinco unidades del curso se requiere que los docentes tengan un 
conocimiento básico de las herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint) y la 
utilización del internet y correo electrónico. Sin embargo, el diseño del curso contribuye 
también al mejoramiento de la formación tecnológica de los participantes. 
 
 De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada a los participantes al inicio 
del curso se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes tienen una formación 
básica e intermedia en las herramientas tecnológicas, lo cual favorece el aprendizaje de 
los contenidos y el desarrollo de las actividades propuestas. 
 
 Indicador 3. Tiempo de estudio 
 
 
Gráfico 6. Tiempo diario de estudio que disponen los participantes la inicio del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al inicio del curso – Aula Virtual 
Menos de 1 hora
Entre 1 a 2 horas
Entre 2 a 3 horas
Más de 3 horas
0% 
78% 
11% 
11% 
Word Excel PawerPoint Correo
electrónico
Internet
0% 
6% 6% 
0% 0% 
44% 
50% 
44% 
50% 
44% 
39% 39% 39% 39% 
44% 
17% 
6% 
11% 11% 11% 
NINGUNO BÁSICO INTERMEDIO AVANZADO
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Gráfico 7. Tiempo diario de estudio que utilizaron los participantes durante el 
desarrollo del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
 La planificación del curso contempla un tiempo de estudio diario entre 1 a 2 horas, 
tiempo necesario para que los participantes, realicen el estudio profundo de los 
documentos presentados en el aula y desarrollen las actividades individuales y grupales 
propuestas en cada unidad. 
 
 Los resultados de la encuesta al final del curso indica que la mayoría de los 
participantes destinaron entre 1 a 2 horas diarias para el estudio del curso, tiempo que 
disponían la mayoría de los participantes antes de iniciar el curso. 
 
 
DIMENSIÓN 2. ESTRUCTURA DEL CURSO VIRTUAL EN FUNCIÓN A LAS 
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE DE LAS 
CIENCIAS DE LA VIDA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 El diseño del Curso Virtual se realizó tomando en cuenta la fundamentación del 
diseño formativo propuesto por Josep Duart y Albert Sangrá en su libro “Aprender en la 
Virtualidad”, el cual consta de seis fases: Análisis y definición,  Diseño y concreción,  
Desarrollo de la propuesta, Prototipo, Implementación y Evaluación.  
 
 Al culminar la fase de implementación se solicitó a los participantes evaluar la 
calidad y estructura del Curso Virtual en cada uno de sus componentes: objetivos, 
contenidos, recursos, metodología y evaluación, obteniéndose los siguientes resultados: 
 
Menos de 1 hora
Entre 1 a 2 horas
Entre 2 a 3 horas
Más de 3 horas
11% 
50% 
28% 
11% 
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Tabla 5. Evaluación de la estructura del Curso Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
 
 
Gráfico 8. Evaluación de la estructura del Curso Virtual 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
A Objetivos del curso 
B Contenidos de cada unidad 
C Recursos 
D Estructura pedagógica de cada unidad 
E Metodología empleada 
F Instrumentos de evaluación 
 
  De acuerdo a los resultados de la encuesta aplicada al final del curso se pude 
observar que la mayoría de los participantes que se encuentran entre el 89% y 100% 
opinan que la calidad del diseño del Curso Virtual en su estructura es excelente, esto se 
refleja en la alta motivación, participación y calidad de estudio de la mayoría de los 
participantes. 
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DIMENSIÓN 3. RECURSOS PEDAGÓGICOS UTILIZADOS EN EL DISEÑO DEL 
CURSO VIRTUAL 
 
Tabla 6. Evaluación de los recursos pedagógicos utilizados en el diseño del Curso Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
Gráfico 9. Evaluación  de  los recursos pedagógicos utilizados en el diseño 
del Curso Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
A. Recursos informativos: programa de estudio, guías de aprendizaje, cartelera virtual. 
B. Recursos para la gestión de la comunicación y colaboración: lista de participantes, 
mensajería interna, foro de apoyo pedagógico y técnico. 
C. Recursos para la gestión de contenidos: archivos en distintos formatos. 
D. Recursos para el desarrollo de actividades pedagógicas: tareas de análisis y síntesis, 
glosario de términos, foros de discusión, sesiones de chat y videoconferencia. 
E. Recursos para la evaluación de los aprendizajes: cuestionarios, encuestas, informe de la 
actividad individual de cada participante, actividades pedagógicas. 
F. Recursos complementarios: configuración del aula, asignación de grupos. 
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 Para el diseño de los recursos pedagógicos se utilizó distintas herramientas 
tecnológicas que se encuentran en la plataforma Moodle y en la web 2.0, las cuales 
permiten presentar la información de una manera adecuada y motivadora, además de 
promover la interacción de los participantes a través del intercambio de ideas, trabajo 
colaborativo y socialización de las experiencias.  
 
 Al culminar el Curso Virtual, la mayoría de los participantes que se encuentran 
entre el 83% y 94% evalúan la calidad del diseño de los recursos pedagógicos como 
excelente. Este es otro factor importante que incide en la motivación, participación y 
estudio desarrollado por los participantes durante el curso. 
 
DIMENSIÓN 4. MANEJO DEL AULA VIRTUAL 
 
 Indicador 1: Entorno amigable 
 
Gráfico 10. Manejo del Aula Virtual - Entorno amigable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
   
 Indicador 2: Facilidad del manejo 
 
Gráfico 11. Manejo del Aula Virtual – Facilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
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 Con respecto al manejo del Aula Virtual se puede apreciar que un alto porcentaje 
de los participantes comprendido entre el 89% y 94% señalan que el entorno es amigable 
ya que les permitió ubicar fácilmente los recursos y actividades, además de generar 
motivación para su estudio. Sin embargo, un bajo número de participantes tuvieron 
dificultades sobre todo en la descarga de los archivos alojados en la Biblioteca Virtual, 
esta dificultad se evidenció a través de las preguntas realizadas por los participantes a la 
tutora. 
 
DIMENSIÓN 5. TUTORÍA VIRTUAL 
 
Tabla 7. Evaluación de la tutoría virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
Gráfico 12. Evaluación de la tutoría virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
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A. El conocimiento del tutor sobre el contenido del curso fue: 
B. Durante el curso se desarrolló un clima de confianza entre el tutor virtual y los estudiantes. 
C. El tutor promovió la participación de los estudiantes en forma: 
D. La retroalimentación de las actividades en cuanto a comentarios, calificaciones y ejemplos 
de solución entregados por la tutora fue: 
E. Si requirió la ayuda de la tutora, esta le fue brindada en forma. 
F. La sesión de chat y la videoconferencia utilizada por la tutora contribuyeron a la 
profundización de los contenidos estudiados durante el curso. 
 
 
 De acuerdo a Barberá y Badia, 2005 el docente en la virtualidad, juega un papel 
fundamental como mediador, diseñador, facilitador y evaluador de los procesos de 
aprendizaje, potenciando la participación de los estudiantes durante todo el proceso 
educativo. Al finalizar el Curso Virtual en Estrategias didácticas para la enseñanza – 
aprendizaje de las Ciencias de la Vida, la mayoría de los 18 participantes que 
corresponde al 94%, evalúan a la tutoría virtual en sus diferentes aspectos como 
excelente, esto quiere decir que la comunicación con los participantes, el seguimiento 
realizado durante las cinco semanas del curso y la gestión de los contenidos y 
actividades propuestas en el curso, contribuyeron a la formación de los docentes. 
 
 
3.4.2 VARIABLES DEPENDIENTES 
 
3.4.2.1 FORMACIÓN COGNITIVA DE LOS PARTICIPANTES 
 
 Para el análisis de la variable dependiente “Formación cognitiva de los 
participantes” se va a utilizar la matriz de registro de calificaciones obtenidas por los 
participantes en la realización de tareas, cuestionarios, análisis de videos, diaporamas y 
fotorrelatorías; diseño y recreación de talleres utilizando las estrategias aprendidas, 
participación en los foros de síntesis de cada unidad, participación en la sesión de chat y 
videoconferencia programadas durante el curso. Estos resultados se analizarán junto con 
los resultados de la autoevaluación realizada por los participantes al final del curso. 
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DIMENSIÓN 1: APRENDIZAJES LOGRADOS AL FINAL DEL CURSO 
 
 Indicador 1. Aprendizaje de las principales estrategias didácticas para la enseñanza – 
aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación Básica 
 
Tabla 8. Registro de calificaciones Unidad 1 
Estudiante 
Tarea: Actualicemos 
nuestro perfil y 
coloquemos un 
mensaje de bienvenida 
Tarea: Análisis del 
diaporama: 
Construcción de 
currículos 
innovadores 
Tarea: 
Investigación N.1 
Estrategias 
didácticas 
Foro: ¡Vamos a 
compartir los resultados 
del estudio y tareas 
realizadas! Unidad 1 
UNIDAD 1 
1 4 4 6 6 20,00 
2 4 4 6 6 20,00 
3 4 4 6 6 20,00 
4 4 4 6 6 20,00 
5 4 4 6 6 20,00 
6 3 4 6 6 19,00 
7 4 4 6 6 20,00 
8 4 3 6 6 19,00 
9 4 4 6 6 20,00 
10 4 4 6 6 20,00 
11 4 4 6 6 20,00 
12 4 4 6 6 20,00 
13 4 4 6 6 20,00 
14 4 4 5 6 19,00 
15 4 4 6 6 20,00 
16 4 4 6 6 20,00 
17 4 4 6 6 20,00 
18 4 4 6 6 20,00 
    PROMEDIO: 19,83 
 
Fuente: Registro de calificaciones – Aula Virtual 
 
Tabla 9. Registro de calificaciones Unidad 2 
Estudiante 
Tarea: Estudio del 
documento: Estrategias 
didácticas centradas en 
la investigación 
Tarea: Análisis del 
video: El Huerto 
Escolar y el Diario 
de Campo 
Foro: 
Investigación N.2: 
Diseño y ejecución 
de experimentos 
Tarea: ¡Vamos a 
compartir los 
resultados del estudio 
y tareas realizadas! 
Unidad  2 
UNIDAD 2 
1 5 5 5 4 19,00 
2 5 5 6 4 20,00 
3 5 5 6 4 20,00 
4 5 5 6 4 20,00 
5 5 5 6 4 20,00 
6 5 5 6 0 16,00 
7 5 5 6 4 20,00 
8 5 5 0 4 14,00 
9 5 5 6 4 20,00 
10 5 5 6 4 20,00 
11 5 5 6 4 20,00 
12 5 5 6 4 20,00 
13 5 5 6 4 20,00 
14 5 5 6 0 16,00 
15 5 5 6 4 20,00 
16 5 5 6 4 20,00 
17 5 5 6 4 20,00 
18 5 5 6 4 20,00 
    PROMEDIO: 19,17 
Fuente: Registro de calificaciones – Aula Virtual 
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Tabla 10. Registro de calificaciones Unidad 3 
 
Estudiante 
Cuestionario: Evaluación 
del documento: 
Estrategias centradas en 
la individualización de la 
enseñanza 
Tarea: Análisis de la 
fotorrelatoría: 
Trabajo con textos 
científicos y 
elaboración de 
ensayos 
Tarea: 
Investigación 
N.3: Recorridos 
y visitas 
Foro: ¡Vamos a 
compartir los 
resultados del 
estudio y tareas 
realizadas! Unidad  3 
UNIDAD 3 
1 3,90 5 6 3 17,90 
2 4,90 5 6 4 19,90 
3 4,10 5 6 4 19,10 
4 4,00 5 6 4 19,00 
5 4,40 5 6 4 19,40 
6 5,00 5 6 4 20,00 
7 4,70 5 6 4 19,70 
8 4,60 5 5 4 18,60 
9 4,50 5 6 4 19,50 
10 4,60 5 6 3 18,60 
11 5,00 5 6 4 20,00 
12 4,90 5 6 4 19,90 
13 4,50 5 6 4 19,50 
14 5,00 5 6 4 20,00 
15 5,00 5 6 4 20,00 
16 4,30 5 6 4 19,30 
17 3,90 5 6 4 18,90 
18 4,40 5 6 4 19,40 
    PROMEDIO: 19,37 
 
Fuente: Registro de calificaciones – Aula Virtual 
 
Tabla 11. Registro de calificaciones Unidad 4 
 
Estudiante 
Tarea: Estudio del 
documento: 
Estrategias para la 
enseñanza en grupo 
Tarea: Análisis del 
diaporama: 
Exposición de 
trabajos de 
investigación 
Tarea: Investigación 
N.4. Utilización de 
las estrategias para 
la enseñanza en 
grupo 
Base de datos: 
¡Vamos a compartir 
los resultados del 
estudio y tareas 
realizadas! Unidad  4 
UNIDAD 4 
1 5 4 5 5 19,00 
2 5 4 3 6 18,00 
3 5 4 5 6 20,00 
4 5 4 5 6 20,00 
5 5 4 5 6 20,00 
6 5 4 4 0 13,00 
7 5 4 5 6 20,00 
8 5 4 0 0 9,00 
9 5 4 5 6 20,00 
10 5 4 5 5 19,00 
11 5 4 5 6 20,00 
12 5 4 5 6 20,00 
13 5 4 5 6 20,00 
14 5 4 5 6 20,00 
15 5 4 5 5 19,00 
16 5 4 5 6 20,00 
17 5 4 5 6 20,00 
18 5 4 5 6 20,00 
    PROMEDIO: 18,72 
 
Fuente: Registro de calificaciones – Aula Virtual 
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Tabla 12. Registro de calificaciones Unidad 5 
 
Estudiante 
Cuestionario: 
Evaluación del 
documento: 
Estrategias didácticas 
centradas en el trabajo 
colaborativo 
Tarea: 
Análisis del 
video: Los 
proyectos de 
investigación 
Glosario: 
Investigación 
N.5: 
¡Planifiquemos 
un proyecto de 
investigación! 
Glosario 
General del 
Curso 
Foro: ¡Vamos a 
compartir los 
resultados y 
tareas 
realizadas! 
Unidad 5 
UNIDAD 5 
1 3,39 3 4 2 4 16,39 
2 4,00 3 5 4 4 20,00 
3 3,85 3 5 4 4 19,85 
4 3,52 3 5 2 4 17,52 
5 3,85 3 5 3 4 18,85 
6 3,91 3 0 4 3 13,91 
7 3,82 3 5 4 4 19,82 
8 3,24 3 0 2 4 12,24 
9 3,61 3 5 4 4 19,61 
10 3,84 3 5 4 4 19,84 
11 3,88 3 5 4 4 19,88 
12 3,42 3 5 4 4 19,42 
13 4,00 3 0 4 4 15,00 
14 3,85 3 0 4 4 14,85 
15 3,55 3 5 4 4 19,55 
16 3,91 3 5 4 4 19,91 
17 3,64 3 5 4 4 19,64 
18 3,40 3 4 3 4 17,40 
     PROMEDIO: 17,98 
 
Fuente: Registro de calificaciones – Aula Virtual 
 
Tabla 13. Registro de calificaciones finales 
 
ESTUDIANTE CALIFICACIONES FINALES 
1 92,29 
2 97,90 
3 98,95 
4 96,52 
5 98,25 
6 81,91 
7 99,52 
8 72,84 
9 99,11 
10 97,44 
11 99,88 
12 99,32 
13 94,50 
14 89,85 
15 98,55 
16 99,21 
17 98,54 
18 96,80 
 
Fuente: Registro de calificaciones – Aula Virtual 
PROMEDIO: 95,08 / 100 
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Gráfico 13. Calificaciones finales de los participantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro de calificaciones – Aula Virtual 
 
Cada semana de estudio contempló la realización de cinco actividades:  
o Estudio de un documento: lectura, subrayado y glosario de términos. 
o Resolución de un cuestionario o desarrollo de una actividad pedagógica para 
evaluar el estudio del documento. 
o Análisis de un video, fotorrelatoría o diaporama. 
o Realización de una investigación individual o grupal. 
o Socialización del estudio e investigación realizada durante la semana. 
 
 Al finalizar el Curso Virtual se puede observar que los 18 participantes obtienen un 
promedio final de 95,08 sobre 100, el cual se encuentra dentro de la escala cualitativa de 
excelente y muy bueno. De esta manera se cumple con el objetivo principal del curso de 
aportar a la formación y actualización docente de los participantes a través del estudio y 
recreación de estrategias didácticas significativas que les permita innovar la práctica 
pedagógica e incidir en la formación integral de sus estudiantes. 
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 Indicador 2. Autoevaluación realizada por los participantes sobre la aprehensión 
conceptual lograda al final del curso 
 
Tabla 14. Autoevaluación realizada por los participantes sobre los aprendizajes 
logrados al final del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
 
Gráfico 14. Autoevaluación realizada por los participantes sobre los 
aprendizajes logrados al final del curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
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A. Importancia de la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación 
Básica. 
B. Construcción de currículos innovadores. 
C. Relación entre: técnica, método y estrategia. 
D. Las estrategias didácticas: definición, componentes, clases. 
E. El taller de Educación Popular: proceso epistemológico. 
F. Estrategias didácticas centradas en la investigación: Huerto Escolar, Metro Cuadrado, 
Diario de Campo, Trabajo en el Laboratorio, etc. 
G. Estrategias didácticas centradas en la individualización de la enseñanza: Búsqueda de 
información, Trabajo con textos científicos, Recorridos y visitas, Elaboración de informes, 
ensayos, portafolios. 
H. Estrategias didácticas para la enseñanza en grupo: Trabajo en grupos, Lluvia de ideas, 
Preguntas, Mesas redondas, Simposios, Entrevistas, Exposiciones, Foros, Debates. 
I. Estrategias didácticas centradas en el trabajo colaborativo: Proyectos de Investigación. 
J. Selección y diseño de las estrategias didácticas. 
K. La evaluación de los procesos de enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida. 
 
 
 En el gráfico 14 se puede visualizar que los resultados de la autoevaluación 
realizada por los participantes sobre los aprendizajes logrados al final del Curso Virtual, 
concuerdan con las calificaciones obtenidas al final del mismo. 
 
 En general los aprendizajes obtenidos por los estudiantes se encuentran entre las 
escalas cualitativas de excelente y muy buena. 
 
 
 Indicador 3. Autoevaluación realizada por los participantes sobre la utilización de los 
recursos del Aula Virtual 
 
 El Curso Virtual contó con el diseño de seis clases de recursos: informativos, para 
la gestión de la comunicación y colaboración, para la gestión de contenidos, para el 
desarrollo de actividades pedagógicas, para el seguimiento y evaluación y recursos 
complementarios. Estos recursos permitieron a los participantes contar con la información 
necesaria para el estudio de cada unidad, además de tener espacios de comunicación y 
consulta. 
 
 A continuación se presentan los resultados de la autoevaluación realizada por los 
18 participantes en cuanto a la utilización de estas herramientas y recursos colocados en 
el Aula Virtual: 
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Tabla 15. Autoevaluación realizada por los participantes sobre la utilización de los 
recursos informativos, de comunicación y colaboración colocados en el Aula Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
Gráfico 15. Autoevaluación de la utilización de los recursos informativos, de comunicación 
y colaboración colocados en el Aula Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
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Tabla 16. Autoevaluación de la utilización de los recursos para la gestión de 
contenidos y actividades  colocados en el Aula Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
Gráfico 16. Autoevaluación de la utilización de los recursos para la gestión de contenidos 
y actividades colocados en el Aula Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
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 La utilización de todos recursos que se incorporan en un Aula Virtual ayuda a los 
estudiantes a aprender de una manera activa e individualizada, además de permitirles 
experimentar, discutir y compartir en grupo, construir nuevos conocimientos y evaluar y 
autoevaluar los aprendizajes adquiridos.  
 
 Al culminar el estudio del curso, se puede visualizar que los 18 participantes 
utilizaron todos los recursos en un porcentaje alto, esto contribuyó de manera significativa 
a su proceso de aprendizaje. 
 
 
3.4.2.2 FORMACIÓN METODOLÓGICA DE LOS PARTICIPANTES 
 
DIMENSIÓN 1: UTILIZACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA 
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS DE LA VIDA EN LA 
EDUCACIÓN BÁSICA 
 
 
 Otro de los objetivos propuestos al iniciar el curso virtual fue aportar a la formación 
metodológica de los participantes a través de la planificación y recreación de algunas 
estrategias didácticas estudiadas además de registrar y presentar los resultados 
obtenidos con los estudiantes a través de fotorrelatorías. 
 
 Al culminar el curso se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 Indicador 1. Matriz de calificaciones de las actividades de planificación y recreación 
de cuatro estrategias didácticas estudiadas durante el curso 
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Tabla 17. Matriz de calificaciones de las actividades de planificación y recreación de las 
estrategias didácticas estudiadas durante el curso 
Estudiante 
Investigación 
N.2: Diseño y 
ejecución de 
experimento
s 
Investigación 
N.3: Recorridos 
y visitas 
Investigación N.4. 
Utilización de las 
estrategias para la 
enseñanza en grupo 
Investigación 
N.5: Planificación 
de un proyecto 
de investigación 
CALIFICACIÓN PORCENTAJE 
1 5 6 5 4 20 90,91% 
2 6 6 3 5 20 90,9% 
3 6 6 5 5 22 100,0% 
4 6 6 5 5 22 100,0% 
5 6 6 5 5 22 100,0% 
6 6 6 4 0 16 72,7% 
7 6 6 5 5 22 100,0% 
8 0 5 0 0 5 22,7% 
9 6 6 5 5 22 100,0% 
10 6 6 5 5 22 100,0% 
11 6 6 5 5 22 100,0% 
12 6 6 5 5 22 100,0% 
13 6 6 5 0 17 77,3% 
14 6 6 5 0 17 77,3% 
15 6 6 5 5 22 100,0% 
16 6 6 5 5 22 100,0% 
17 6 6 5 5 22 100,0% 
18 6 6 5 4 21 95,5% 
PROMEDIO: 5,61 5,94 4,56 3,78 19,89 90,4% 
PORCENTAJE: 93,5% 99,1% 91,1% 75,6% 90,4%   
 
Fuente: Registro de calificaciones – Aula Virtual 
 
Gráfico 17. Calificaciones de las actividades de planificación y recreación de las 
estrategias didácticas estudiadas durante el curso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro de calificaciones – Aula Virtual 
 
 
 Durante el desarrollo del Curso Virtual el 90,4% de los docentes participantes 
lograron planificar distintos talleres utilizando la metodología de la Educación Popular, 
además de recrear con sus estudiantes las estrategias didácticas estudiadas.  
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 Solamente una docente no logró realizar todas estas actividades, sin embargo el 
porcentaje alcanzado indica que el curso si aportó a la formación metodológica de los 
participantes. 
 
 
 Indicador 1. Autoevaluación realizada por los estudiantes sobre la planificación y 
recreación de algunas estrategias didácticas estudiadas 
 
Tabla 18. Autoevaluación de la planificación y recreación de las estrategias didácticas 
estudiadas durante el Curso Virtual 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
 
Gráfico 18. Autoevaluación de la planificación y recreación de las estrategias didácticas 
estudiadas durante el Curso Virtual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
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D. Proyectos de investigación (planificación) 
  
 Los resultados obtenidos en la autoevaluación realizada por los participantes 
concuerdan con las calificaciones obtenidas en la planificación y recreación de talleres de 
Educación Popular utilizando las estrategias didácticas estudiadas en el curso. 
 
 Es importante indicar que la mayoría de los participantes recrearon los talleres 
planificados con sus estudiantes, un menor número recreó con sus familiares y 
compañeros de trabajo. 
 
 
3.4.2.3 FORMACIÓN AXIOLÓGICA DE LOS PARTICIPANTES 
 
DIMENSIÓN 1: DESARROLLO DE UNA CONCIENCIA ECOLÓGICA Y DE 
VALORES A TRAVÉS DE LOS ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 
 Indicador 1. Autoevaluación realizada por los estudiantes sobre el aporte del curso en 
el desarrollo de una conciencia ecológica, del aprendizaje colaborativo, del diálogo de 
saberes, de la participación, de la solidaridad y de la construcción de la autonomía. 
 
Tabla 19. Autoevaluación de los participantes de la contribución del Curso Virtual al de 
valores y de una conciencia ecológica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
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Gráfico 19. Autoevaluación de los participantes de la contribución del Curso Virtual al 
desarrollo de valores y de una conciencia ecológica 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los participantes al final del curso – Aula Virtual 
 
A. Participación individual y colectiva 
B. Solidaridad 
C. Diálogo de saberes 
D. Reflexiones sobre los problemas ambientales planetarios 
E. Desarrollo de una conciencia ecológica 
F. Desarrollo de aprendizajes colaborativos 
G. Construcción de la autonomía 
 
 Los entornos virtuales de aprendizaje abren un nuevo mundo de relaciones e 
interrelaciones que posibilitan el desarrollo de valores en los participantes.  
 
 El contacto directo con los materiales, las acciones que desarrolla el docente y las 
relaciones interpersonales con la comunidad educativa permiten la construcción de 
espacios de respeto, participación, colaboración, solidaridad, diálogo y democracia.  
 
 Al finalizar el Curso Virtual se puede concluir que el proceso vivido durante las 
cinco semanas contribuyó de manera significativa al desarrollo de una conciencia 
ecológica y de valores en los participantes, esto se evidencia en los altos porcentajes de 
autoevaluación. 
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CONCLUSIONES 
 
 Al culminar la investigación y el análisis de los resultados obtenidos en las fases 
de implementación y validación del Curso Virtual en Estrategias didácticas para la 
enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación Básica se llega a las 
siguientes conclusiones: 
 
CAPÍTULO I. REQUISITOS TEÓRICOS, TECNOLÓGICOS, COGNITIVOS Y 
AXIOLÓGICOS PARA EL DISEÑO DEL CURSO 
 
 Los nuevos desafíos de la sociedad y de la educación actual requieren que los 
docentes vivamos procesos de formación y actualización permanentes que nos 
permitan autoevaluar las prácticas pedagógicas para innovarlas a través de la 
incorporación de nuevos métodos de enseñanza que atrapen el interés de los 
estudiantes, generen motivación y cumplan con los objetivos de aprendizaje 
acordados. Innovar las prácticas pedagógicas significa que docentes, directivos, 
padres de familia y comunidad nos animemos a cambiar, a soñar y a confiar que 
todos pueden aprender más y mejor. 
 
 La Universidad y los Centros de Formación Docente son los llamados a diseñar de 
manera permanente cursos de formación y actualización que contribuyan a la 
formación integral de los docentes en los aspectos conceptuales, metodológicos, 
evaluativos y axiológicos. 
 
 Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación facilitan la creación de 
Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), los cuales potencian las interrelaciones 
humanas y contribuyen a la formación integral de los participantes. 
 
 En la actualidad la educación virtual se constituye en una opción viable para la 
formación y actualización de los docentes ya que da respuesta a las dificultades de 
tiempo y espacio, logrando que se incorporen a los procesos de formación una mayor 
cantidad de participantes, además de favorecer la formación de redes educativas 
virtuales y el intercambio de experiencias docentes en el país y en resto del mundo. 
 
 Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) aportan en la formación de los docentes 
al ser espacios que promueven la interacción con los demás miembros de la 
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comunidad educativa virtual, son accesibles ya que utilizan todas las potencialidades 
de la red Internet y permiten a los estudiantes y docentes realizar un seguimiento 
detallado de la participación y calidad de estudio. 
 
 La incorporación de los EVA en los procesos de formación y actualización docente se 
justifican cuando su diseño y uso motivan el estudio y el desarrollo de verdaderas 
comprensiones a través de la participación activa y responsable de los participantes.  
 
 Se debe considerar que el uso de las tecnologías en la educación, no garantiza de 
por si el aprendizaje, son las interrelaciones entre los diferentes componentes del 
proceso educativo los que hacen posible que estas herramientas contribuyan a la 
construcción de nuevos conocimientos.  
 
 La relación entre la educación y la virtualidad es una relación de creatividad que 
permite que los estudiantes y docentes converjan en un escenario de flexibilidad 
donde los procesos educativos se nutren del estudio, experiencias e inquietudes de 
los participantes en un marco de respeto, solidaridad, diálogo y colaboración. 
 
 Enseñar ciencias en la actualidad demanda de los docentes la adquisición de un 
conjunto de conocimientos y habilidades, que pueden ser reaprehendidas y 
fortalecidas a través de los procesos  permanentes de formación. 
 
 La enseñanza de ciencias desde una visión compleja e interdisciplinaria constituye 
una gran responsabilidad ya que los conocimientos adquiridos deben contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas y aportar a la solución de los problemas 
ambientales, sociales y económicos, locales y mundiales a través del cuidado y 
creación de nuevas formas de participación y relación con la naturaleza. 
 
 La incorporación de las estrategias didácticas para la enseñanza –aprendizaje de las 
Ciencias de la Vida en los procesos educativos y vinculados a las necesidades del 
planeta, a las características psicoevolutivas de los estudiantes y a las preguntas 
infantiles y juveniles, promueven el trabajo en equipo, la construcción colectiva del 
conocimiento, el desarrollo de interaprendizajes y la construcción de un pensamiento 
complejo, ético y ecológico. 
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CAPÍTULO II. DISEÑO DEL CURSO VIRTUAL 
 
 El diseño de un curso virtual constituye un verdadero reto ya que en este confluyen 
una variedad de aprendizajes y disciplinas que exigen la construcción de espacios 
inter y transdisciplinarios. 
 
 La propuesta de diseño formativo utilizado, permitió que el Curso Virtual tome en 
cuenta las características y necesidades de los participantes y plasme los objetivos y 
contenidos del programa de estudio propuesto al inicio del curso a través de los 
recursos pedagógicos, actividades, metodología y evaluación. 
 
 Para el diseño del curso virtual se tomó en cuenta los aportes teóricos del paradigma 
cognitivo, los principios de la Educación Popular, los aportes de la ecosofía y 
ecopedagogía, los aportes del pensamiento complejo y la contribución de las 
tecnologías de la información y de la comunicación en la educación. 
 
 La variedad de recursos integrados en el aula virtual contribuyeron a atender la 
diversidad  de los participantes y considerar las variadas formas de  aprender e 
interactuar. La música, la filmación de experiencias concretas en la vida de los niños y 
en las aulas, las guías didácticas, los diaporamas, fotorrelatorías y documentos de 
estudio recogieron las investigaciones realizadas por  el INEPE durante más de 30 
años. Estos recursos constituyeron la trama de la complejidad, que posibilitó diseñar 
cada unidad de estudio desde la triple dimensión dialéctica:  
 
o Como aprendizajes significativos de ciencias interdisciplinarias que hacen 
avanzar la comprensión y explicación del mundo como sistema de sistemas. 
o Como expresión compleja de la Cosmovisión Andina que dialoga con los 
paradigmas actuales desde la praxis de la Ecosofía. 
o Como pensamiento complejo que permite superar el reduccionismo e innovar 
en la organización clásica del conocimiento, para proponer salidas válidas a la 
doble degradación del mundo contemporáneo: humana y ecológica. 
 
 La inclusión de las NTICs en el diseño del Curso Virtual motivó la participación de los 
docentes y promovió la socialización de los conocimientos adquiridos a través de los 
distintos medios que facilitan el manejo de los procesos de información, 
comunicación, interacción y trabajo colaborativo.  
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CAPITULO III: IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL CURSO VIRTUAL 
 
 Los resultados obtenidos al final de la fase de implementación del Curso Virtual 
confirmaron la hipótesis de la investigación, constituyéndose en un curso virtual que 
aportó de manera significativa a la formación cognitiva, metodológica y axiológica de 
los docentes participantes. 
 
 Con relación a la formación cognitiva los participantes alcanzaron muy buenos 
aprendizajes sobre las clases y características de las estrategias didácticas utilizadas 
para la enseñanza – aprendizaje de las Ciencias de la Vida en la Educación Básica, 
así como también, pudieron reflexionaron con profundidad sobre la importancia de 
construir currículos innovadores que permiten enseñar y aprender ciencias desde una 
visión transformadora, cuyos contenidos y metodologías orienten el desarrollo del 
pensamiento, la construcción de una conciencia ecológica y promuevan el cuidado de 
la vida. 
 
 El diseño del Entorno Virtual de Aprendizaje recreó la metodología de la Investigación 
Acción Participativa en los procesos de autoaprendizaje, auto y coevaluación. 
 
 Los estudiantes a partir del estudio de las cinco unidades didácticas desarrollaron su 
pensamiento complejo, crítico y creativo; además de utilizar sus inteligencias múltiples 
para el desarrollo de las tareas planificadas.  
 
 El proceso epistemológico de la Educación Popular utilizado durante todo el curso e 
incorporado también en la planificación y recreación de los talleres aportó a que 
estudiantes y docentes vivamos la construcción colectiva del conocimiento, el diálogo 
de saberes, la pedagógica de la pregunta, la relación sujeto – sujeto y el desarrollo de 
la ternura hacia el cuidado de nuestra casa común llamada Tierra, dimensiones que 
fortalecieron además todo el proceso educativo y generaron ambientes de diálogo, 
participación y solidaridad. 
 
 Los participantes durante las cinco semanas de estudio planificaron y recrearon 
Talleres de Educación Popular logrando en su mayoría la aprehensión de la 
metodología y la utilización de las estrategias didácticas estudiadas. 
 
 Las actividades propuestas en el diseño del curso permitieron el despliegue de la 
creatividad de los participantes, la cual se expresa en la realización de cada una de 
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las tareas propuestas. 
 
 En la formación axiológica, el curso  promovió el aprendizaje individual y colectivo de 
los participantes, motivó la interacción y la construcción de interaprendizajes a través 
del acceso permanente a una variedad de fuentes de información y del desarrollo de 
actividades que potenciaron la participación, el diálogo de saberes, la solidaridad  y la 
construcción de la autonomía. 
 
 Durante el estudio del curso, la comunicación e interacción entre los participantes fue 
un factor fundamental. El papel del tutor virtual promovió el trabajo colaborativo y la 
construcción de ambientes de respeto y diálogo. 
 
 Otros aspectos que se deben considerar en el cumplimiento de los objetivos de la 
investigación son:  
 
o El diseño adecuado de los objetivos, contenidos, recursos, metodología y 
evaluación. 
o El conocimiento de las características individuales de los participantes.  
o El seguimiento diario y apoyo individual ante los requerimientos e 
inquietudes de los participantes durante el proceso. 
o La motivación permanente para lograr que los participantes cumplan con la 
realización y entrega puntual de las tareas propuestas. 
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RECOMENDACIONES 
 
 Reflexionar de forma permanente sobre el uso adecuado de la tecnología y su 
vinculación en los procesos educativos. 
 
 Promover el diseño de cursos virtuales que aporten a la formación y actualización de 
los docentes incidiendo de esta manera en elevar la calidad de la educación de 
nuestro país. 
 
 Para el diseño de los cursos virtuales se debe contar con la participación y apoyo de 
profesionales de diferentes áreas como: investigadores, pedagogos, diseñadores 
gráficos, informáticos, comunicadores, etc. que logren interrelacionarse y trabajar de 
forma conjunta. 
 
 Lograr que los currículos que se construyan para los cursos virtuales  aporten a la 
formación conceptual, metodológica, evaluativa y axiológica de los docentes. 
 
 En el diseño de los cursos virtuales tomar en cuenta que la calidad de los recursos 
didácticos que se incorporan en el aula, fortalezcan las estructuras cognitivas de los 
estudiantes, aporten al desarrollo del pensamiento complejo y contribuyan a la 
formación de seres humanos respetuosos, colaborativos y solidarios.  
 
 Considerar que todo instrumento cognitivo generado por los docentes, este 
sustentando en una teoría educativa sólida, que permita cumplir con los objetivos de 
aprendizaje en las diferente áreas del conocimiento. 
 
 Durante la implementación de los cursos virtuales, el rol del tutor es fundamental, ya 
que de este depende la construcción de ambientes de motivación, afecto, 
participación, diálogo y solidaridad. 
 
 El estudio bajo esta modalidad requiere de los participantes altos niveles de 
organización y disciplina de estudio diario, por lo tanto es indispensable el 
seguimiento, la motivación permanente del tutor virtual y el compromiso de todos para 
lograr muy buenas aprehensiones.   
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ANEXOS 
A. TRABAJOS DE LOS PARTICIPANTES 
 
A.1 UNIDAD DIDÁCTICA 1 
 
Análisis del diaporama: Construcción de currículos innovadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante: Mónica Pillajo 
 
Foro: ¡Vamos a compartir los resultados del estudio y tareas realizadas! Unidad 1 
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A.2 UNIDAD DIDÁCTICA 2 
Actividades de evaluación del estudio del documento: Estrategias didácticas centradas en 
la investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante: Patricia Arcos 
 
Investigación N.2. Diseño y ejecución de experimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante: Eddy Rosero 
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A.3 UNIDAD DIDÁCTICA 3 
 
Actividades de evaluación de los documentos y fotorrelatoría: Trabajo con textos 
científicos y elaboración de ensayos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante: Myriam Casa 
 
Investigación N.3. Estrategia: Recorridos y Visitas – Trabajo Wiki - Grupo 1 
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A.4 UNIDAD DIDÁCTICA 4 
Actividades de evaluación del documento: Estrategias didácticas para la enseñanza en 
grupo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participante: Rita Chiliquinga 
 
Planificación de un taller utilizando una de las Estrategias didácticas para la enseñanza 
en grupo 
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Participantes: Doris Guaña y Patricia Chasi 
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A.5 UNIDAD DIDÁCTICA 5 
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Participantes: Sandra Maldonado y Eddy Rosero 
